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A) E.G.K.S. - C.E.C.A. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
1. - BERNARDINI (A.) - Comunità Europea del Carbone e dello 
Acciaio (C.E.C.A.) 
(La Comunità internazionale, n. 2, apfile 1960, pagg. 
361-373) 
2. - (La) C.E.C.A. et l'Espagne. 
(Informaciones parlamentarias (Repùblica Espanola) 
n. 36; agosto 1960, pagg. 13-15) 
3. - C.E.C.A. : primo passo verso un'Europa unita. 
(Il mercato metalsiderurgico, n. 16-17, 5 settembre 1960, 
pagg. 1-2) 
4. - Comunità Europea del Carbone e dell 1 Acciaio. 
(La Comunità Internazionale, n. 2, aprile 1960, 
pagg. 361-373) 
5. - (La) Crise charbonnière et la taxation des fuels. 
(L'Est industr~el, n° 93, 20 septembre, p. 27-28) 
6. - ESCH (B. van der) - De zogenaamde kleine herziening van 
het K.S.G.-Verdrag. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, no. 2, mei 1960, 
blz. 31-40) 
7. - (Von der) Hohen Beh~rde zur EWG. 
(Europa BrUcke, Juni 1960, S. 14-20) 
8. - KERMANN (K.) - Zur Gestaltung einer europMischen Agrar-
politik. 3. Aufl. 
(Bremen, Bremer Ausschuss fUr Wirtschaftsforschung, 1960, 
16 s., tabl,, (ronéot.), 4°) (11,410) 
9, - LISTER (Louis) - Europe's Coal and Steel Community. An 
experiment in economic union. 
(New York, Twentieth Century Fund, 1960, (XIV), 495 p., 
tabl., fig,, 8°) (11.563) (iC)tes bibliogr.) 
10. - (Le) Plan Schuman a 10 ans - Forces et faiblesses de la 
C.E.C.A. 
(L'usine nouvelle, juillet 1960, p. 9) 
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11. - Programma previsionale dell 1 Alta Autorità della C.E.C.A. 
(Il mercato metalsiderurgico, n. 15, 5 agosto 1960, 
pagg. 1-6) 
12. - (De la) Reconversion de nos bassins miniers. 
(Revue du Conseil économique wallon, n° 42, janvier-avril 
1960, p. 1-11) 
13. - VAN MOURIK (M.) - Het Personeelsstatuut van de E,G.K,S. 
(Tijdschrift voor Overheidsadministratie, n° 748, 17 maart 
1960, blz. 107-109) (11.670) 
14. - WOLTER (Hans) - Die Bew~hrungsprobe der Europ~ischen Ge-
meinschaft fUr Kohle und Stahl. Eine Siebenjahresbilanz. 
(Essen, Rheinisch-Westf~lisches Institut f. Wirtschafts-
forschung, 1960, 20 s., 8°) (11.406) 
15, - URI (Pierre) - La Communauté européenne du Charbon et de 
l'acier. 
(Encyclopédie française. T. 9, Paris, 1960., p. 9. 28-6 
9, 28-9) (E, 5658) 
2. Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con 1 1 esterno - Buitenlandse betrekkingen 
16. - C.E.C.A. e G~an Bretagna. 
(Il mercato metalsiderurgico, n. 13, 5 luglio 1960, pag. 1) 
17, - Osterreichs Stahlausfuhr in die Mont~n-Union. 
(Die Industrie, Nr. 35, 26. August 1960, S. 7-8) 
3. Kohle - Charbon 
Carbone - Kolen 
18. - Actieprogramma van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkers-
bond. 
(De Mijnwerker, no. 11, 16 juli 1960, blz. 10-16) 
19. - (De) Aspecten van de rationalisatie in het mijnbedrijf. 
(Nieuws van de staatsmijnel in Limburg, no. 17, 1 juli 1960, 
blz. 1 en4) 
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20. - BECKERATH (Gerhard von) - Ordnungspolitik in der Montan-
union erlijutert am Beispiel der Kohlenwirtschaft, 
(K~ln, Opladen, Westdeutscher Verl,, 1960, 125 S., 8°) 
(11,485) (bibliographie) 
21. - (Die) Belgische Kohlenkrise. 
(Montan-Archiv, Nr. 79, 11. Oktober 1960, Bl. 6) 
22. - BURCKHARDT (Helmuth) - Heimische Kohle bleibt Hauptenergie-
quelle. 
(Bergfreiheit, Nr. 6, 24. Juni 1960, 3. 206-209) 
23. - BURCKHARDT (Helmuth) - Kohlenbergbau und Energiepolitik. 
(K~ln, Deutsche Industrieverlags-GmbH., 1959, 4 s. 
(ronéot.), 4°) (Vortragsreihe des Dt, Industrieinstituts, 
Nr. 48, 1959) (D, 10.952) 
24. - CLASSEN (P.) - Was erwartet den deutschen Zuckerrübenbau? 
(Landwirtschaftliche Zeitschrift der Nord-Rheinprovinz, 
Nr. 29, 23. Juli 1960, s. 1297) 
25. - Coal Industry in Europe. 
(Iron and Coal, vol. 181, no. 4,799, 8 juillet 1960, p. 63) 
26. - Coal in Europe. 
(Colliery Guardian, vol. 201, no. 5179, 21 juillet 1960, 
p. 71-72) 
27. - (Le) Conseil économique et social favorable au principe 
d'une réduction de la production charbonnière, 
(Sud-Est industriel, n° 131, 15 septembre 1960, p. 75) 
28. - DI FALCO (Marcello) - Quanta è costata la crisi carbonifera 
nella C.E.C.A.? 
(Mondo economico, n. 33, 13 agosto 1960, pagg. 8-10) 
29. - EHRHARDT (Carl A,) - Tauziehen um deutschen Getreidepreis 
hat begonnen. 
(Die Industrie, Nr, 32, 5. August 1960, s. 6-8) 
30. - European Coal Outlook, 
(Iron and Coal, vol. 181, n. 4,803, p. 281) 
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31. - FANNI (Margherita) - Statistiche dell 1 energia. 
La congiuntura carbonifera mondiale ai primi del 1960 
con particolare riguardo ai Paesi della C.E.C.A. 
(Economia internaz. delle fonti di energia, n. 3, maggio-
giugno 1960, pagg. 517-535) 
32, - HAUSHOFER (H.) - Aufgaben und Schwierigkeiten einer euro-
paischen Agrarpolitik. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 13, 15. Juli 1960, S. 317-320) 
33. - HERBLAY (M.) - Le ,sort des charbonnages. 
(Energies, n° 303, 1er juillet 1960, pp. 7-8) 
34. - HERMANN (Wilhelm) - Wird die Kohle abdanken? 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 12, Dezember 1959, S. 672-674) 
(11.522) 
35. - Inlandversorgung der Lander der Europaischen Gemeinschaft 
fUr Kohle und Stahl mit Steinkohle, Steinkohlenbriketts 
und Steinkohlenkoks. 
(GlUckauf, Nr. 13, 18. Juni 1960, S. 833) 
36. - KEYSER (Theobald) - Kohle und soziale Marktwirtschaft. 
(K~ln, Deutsche Industrieverl. - GmbH., 1960, 4 S. (ronéot.) 
4°) (Vortragsreihe d.Dt. Industrieinstituts, Nr. 7, 1960) 
(D. 10.952) 
37. - Kohle - Grundlage der Wirtschaft. 
(Montan-Archiv, Nr. 63, 16. August 1960, Bl. 1) 
38. - (Die) Lage des Steinkohlenbergbaus in der Bundesrepublik. 
(Montan-Archiv, Nr. 59, 2. August 1960, Bl. 6) 
39. - LUCKER (Hans August) - Die Landwirtschaft auf dem Wege 
nach Europa. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 13, 15. Juli 1960, S. 312-316) 
40. - HEHWINKEL (E.) - Tatsachen zur Agrarpolitik. 
(Deutsche Bauern-Korrespondenz, 15. August 1960, S. 169) 
41. - Résultats et perspectives des charbonnages de France. 
Commentaires sur le rapport ..de gestion des charbonnages 
de France. 
(L'Economie, n° 745, 29 septembre 1960, p. 26-27) (Le 
Nord industriel, n° 40, 1er octobre 1960, p. 2476-2477) 
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42. - RICHARTS (H.) - Es geht nicht nur um den Weizenpreis. 
(Rheinische Bauernzeitung, Nr. 33, 13. August 1960, S. 5-6) 
43. - SCHLEBITZ (Werner) - Absch~pfungen anstelle von Z~llen als 
agrarpolitisches Instrument? 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 17, 15. September 1960, 
s. 463-465) 
44. - SONNEMANN (Th.) - Mit klarem Kurs in die EWG. 
(Deutsche Bauern-Korrespondenz, 15. Aµgust 1960, s. 173) 
45. - (Der) Wettbewerb der Kohle mit anderen Energietragern in 
d~n nachsten 50 Jahren. 
(Montan-Archiv, Nr. 65, 23. August 1960, Bl. 1-4) 
46. - Zullen er over een halve eeuw nog kolen nodig zijn? 
(De Werker, no. 13, 2 juli 1960, blz. 11) 
47. - Zur Entwicklung der Bestande an Steinkohlen in den westeu-
ropaischen Landern. 
(GlUckauf, Nr. 19, 10. September 1960, S. 1220-1229) 
4. Stahl - Acier 
Acciaio - Staal 
48. - Bilanzstruktur und Erfolgsrechnung der westdeutschen 
Stahlindustrie. 
(Montan-Archiv, Nr. 53, 8. Juli 1960, Bl. 5-9) 
49. - ECSC Steel Output. 
(Iron and Coal, vol. 181, no. 4,809, 16 septembre 1960, 
p. 643) 
50. - (Die) Entwicklung der Eisen- und Stahlwirtschaft der Welt 
auf lange Sicht. Eine Untersuchung der Europaischen 
Wirtschaftskommission (ECE) 
(GlUckauf, Nr. 14, 2. Juli 1960, S. 886-888) 
51. - German Steel. 
(Iron and Coal, vol. 180, no.~' 796, 17 juin 1960, 
p. 1339-1340) 
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52. - NATIONS UNIES. Commission Economique pour l'Europe. Comi-
té de 1 1 Acier. Genève. Tendances et problèmes à long ter-
me de la sidérurgie européenne. 
(Genève, N.U., 1959, XII, 195 p., tabl., fig,, graph., 4°) 
(5576) 
53. - ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE. Comité 
de la sidérurgie, Paris. L 1 Industrie sidérurgique en Eu-
rope. 
(Paris, O.E.C.E., 1958-1959, (1960) 191 p., tabl., fig., 
graph., 8°) (2181) 
54. - Rapide évolution de la sidérurgie française. 
(L'Economie n° 745, 29 septembre 1960, p. 7-8) 
55. - Réflexions en marge de l'emprunt acier. 
(Bulletin économique S.E.D., n° 170, 30 septembre 1960, 
p. 5-8) 
56. - (La) Sidérurgie luxembourgeoise s'oppose à la révision du 
traité de Rome. 
(L'usine nouvelle, n° 38, 22 septembre 1960, p. 7) 
57. - Stahlmarkt der Bundesrepublik hat sich beruhigt. 
(Die Industrie, Nr. 33, 12. August 1960, S. 11-12) 
58. - SUENDORF (Clemens) - Langfristige Entwicklungen und Pro-
bleme der europaischen Stahlindustrie, 
(Stahl und Eisen, Nr. 17, 18, August 1960, s. 1173-1177, 
Nr. 18, 1. September 1960, s. 1243, Nr. 19, 15. September 
1960, S. 1796 und Nr. 20, 29. September 1960, S. 1367) 
59. - (Die) Wichtigsten Stahlunternehmen der Montanunion. 
(Montan-Archiv, Nr. 58, 29. Juli 1960, Bl. 4) 
5. Eisenerz - Minerai de fer 
Minerale di ferro - IJzererts 
60. - Réflexions sur l'approvisionnement futur de la sidérurgie 
européenne en minerai de fer. 
(L'usine nouvelle, septembre 1960, p. 39-40) 
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61, - (Die) Roheisen- und Rohstahlerzeugung der Welt sowie 
die Erzeugung an Zechen- und HUttenkoks 1957 bis 1959, 
(GlUckauf, Nr, 20, 24, September 1960, S. 1310-1311) 
6. Schrott - Ferraille 
Rottame - Schroot 
62, - GALLER (P.) - Quelques considérations sur le problème de 
la ferraille, 
(Revue universelle des mines, t. XVI, n° 9, août 1960, 
p. 362-369) 
7. Investitionen, Finanzfragen - Investissements et 
questions financières - Investimenti e problemi 
finanziari - Investeringen en financiële vragen 
63, - DICHGANS (Hans) - Reprivatisiert Luxemburger Garantie-
fonds, 
(Der Volkswirt, Nr, 33, 13, August 1960, S. 1833-1834) 
64, - HENTRICH (Werner) - ~nderungen der vorschriften Uber die 
steuerliche BegUnstigung von Investitionen des Kohlen- und 
Erzbergbaus. 
(GlUckauf, Nr. 18, 27. August 1960, S. 1155-1157) 
65, - Investitionen in der Montanunion, 
(Montan-Archiv, Nr. 69, 6. September 1960, Bl, 5-10) 
8. Kartelle und zusammenschlUsse 
Ententes et concentrations 
Intese e concentrazioni 
Afspraken en concentraties 
66. - (Het) Concentratieverschijnsel in de E.G.K.S, 
(Economische Voorlichting, no. 34, 19 augustus 1960, 
blz, 5-6) 
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67. - Konzentration in der europaischen Montanindustrie. 
(Montan-Archiv, Nr. 56, 22. Juli 1960, Bl. 1-13) 
68. - MARIAUX (Franz) - ZurUck zum Ruhrkohlensyndikat? 
(Der Volkswirt, Nr. 22, 28. Mai 1960, S. 1026-1027) 
69. - SALEWSKI (Will:,elm) - Die Technik zwingt die Montanindu-
strie zu gr~sseren Produktionseinheiten. 
(Montan-Archiv, Nr. 66, 26. August 1960, Bl. 1-2) 
9. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
70. - Publikatie van vervoertarieven. 
(Nederlands Transport, no. 17, 13 augustus 1960, 
blz. 490-491) 
71. - Sidérurgie belge et transports. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, n° 14, 
25 juillet 1960, pp. 538-539) 
72. - Transport- und Tarifprobleme der Montanindustrie. 
(Montan-Archiv, Nr. 52, 5. Juli 1960, Bl. 1-11) 
73. -. (Een) Verheugend arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen. 
(De Katholieke Werkgever, no. 18, 13 augustus 1960, 
blz. 509-511) 
10. Sozialfragen - Questions sociales 
Problemi sociali - Sociale vragen 
74. - Arbeidsvoorwaarden in de E.G.K.S. 
75. -
(De Mijnwerker, no. 13, 10 september 1960, blz. 10) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. Haute 
Autorité. Luxembourg. La qualification du travail (job 
évaluation) et ses applications dans la sidérurgie de la 
Communauté. 
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(1) Allemagne; 294 p., tabl. 
(2) Belgique. 181 p., tabl. 
(3) France. 91 p., tabl. 
(4) Italie. 180 p., tabl. 
(5) Luxembourg. 33 p., tabl. 
(6) Pays-Bas. 26 p., tabl. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1957, 6 vol,, (ronéot.), 4°) 
( 11. 735) 
76, - COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. Haute 
Autorité. Problèmes du Travail (Division). La Collabora-
tion entre l'enseignement et les industries de la C.E.C.A. 
Rapport d'un groupe de travail d'experts gouvernementaux 
des six pays de la Communauté. 
(s,l., 1959, 134 p,, (ronéot.), 4°) (11.558) 
77, - COMMUNAUTE°S EUROPEENNES, Statistique (Office), Budgets 
familiaux des ouvriers de la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier. 1956-57, 
(s,l., S,P,C,E., 1960, 436 p., tabl,, fig., graph., 4°) 
(Informations statistiques, série statistiques sociales, 
1, 1960) (11.582) 
78, - Gaan wij naar een vijfdaagse werkweek? 
(De werker, no, 18, 24 september 1960, blz. 2) 
79, - Jaarverslag Stofinstituut 1959 (1) 
(De Werker, no, 18, 24 september 1960, blz,.11) 
80, - (Le) Problème de l'emploi dans le Bassin lorrain, 
(L'Est Industriel, n° 93, 20 septembre 1960, p. 89-91) 
81, - (De) Veiligheid van de Limburgse mijnen, Rapporteur uit 
het Europese Parlement was niet op de hoogte ! 
(De Mijnwerker, no. 14, 24 september 1960, blz. 2-3) 
82, - (Wie) Wohnen die Arbeiter in den Industrien der EGKS? 
(Bundesarbeitsblatt, Nr. 15, 1, August 1960, S. 495-496) 
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B) E.W.G. - C.E.E. - C.E.E. - E.E.G. 
1. Âllgemeines - Généralités 
Problemi ganerali - Algemeen 
83. - (L') Adaptation des entreprises belges au marché commun. 
(Bulletin de la Fédération des industries belges, 15 juil-
let 1960, p. 1476-1480) 
84, - ALBONETTI (Achille) - Acceleramento del Mercato Comune e 
integrazione europea. 
(Prospettive meridionali, n. 8, agosto 1960, pagg. 11-17) 
85. - ANTHON (Carl G.) - Germany in the European community. 
(Current History, n° 221, January 1960, p. 11-17, 23) 
(11.758) 
86. - ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Documentation Parle-
mentaire et Information (Direction). Note documentaire 
sur l'application des traités instituant les trois Commu-
nautés européennes (C.E.C.A. - Marché commun - Euratom) 
au cours des années 1958 et 1959. 
(Luxembourg, A.P.E., 1960, IV, 290 p. (ronéot.), 4°) 
(2782) (notes b:ibliogr,) 
87. - Avremo una "società europea". 
(Il mercato metalsiderurgico, n. 14, 20 luglio 1960, 
pagg. 1-7) 
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(Bulletin de l'Office de presse et d 1 information du Gou-
vernement fédéral, n° 36, 14 septembre 1960, p. 280) 
209. - Agriculture and Europe. 
(The Economist, 30 juillet 1960, p. 466) 
210. - (L') Agriculture face à l'accélération de la mise en place 
du marché commun (Articles de M. Hallstein, M. Priebe et 
divers). 
(Agri Forum, n° 1, juillet-août 1960, pp. 5-18) 
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211, - Algemene C.E.A. - vergadering te Brussel. 
(De Boer, no. 35 en 36, 27 augustus 1960 en 3 sept. 1960, 
blz. 1 en 3) 
(L'agriculteur, no. 35, 27 août 1960, p. 1 - 2) 
212, - ANASTASI (Eligio) - Il tabacco nell 1 economia italiana e 
nel Mercato Comune. 
(Mondo agricolo, n. 28, 10 luglio 1960, pag. 4) 
213. - (La 12ème) Assemblée générale de la Confédération euro-
péenne de l'agriculture. 
(L'alliance agricole belge, n°s 33 et 34, 20 et 27 août 
1960, p. 1 et 3) 
214. - (L') Assemblée parlementaire européenne et la politique 
agricole commune. 
(Technique et pratique agricoles, n° 46, juin 1960, 
pp. 68 et 69) 
215. - Avis de la Commission des industries agricoles et alimen-
taires relatif aux propositions de la Commission européen-
ne en ce qui concerne une politique agricole commune. 
(Vita, revue bimensuelle des industries alimentaires bel-
ges, n° 11, 15 juin 1960, p. 519-526) 
216. - (De) Bakkerij en de Europese Economische Gemeenschap. 
(De Bode, no. 13, 2 juli 1960, blz. 3) 
217, - B~R (Dr. Ir. A.L.S.) en MIEDEMA (Dr. Ir. V.D.) - Verge-
lijking concurrentiepositie Nederlandse en Deense land-
bouw. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2248, 17 augus-
tus 1960, blz. 820-822) 
218. - BLANKE (Wilhelm) - Seefischerei und Aussenhandel mit Fi--
schen und Fischwaren der OEEC-Lilnder im Hinblick auf die 
Europaische Wirtschaftsgemeinschaft (Gemeinsamer Markt) 
und den Europaischen Freihandelsbund (Kleine Freihandels-
zone). 
(Bremen, Bremer Ausschuss f.Wirtschaftsforschung, 1959, 
VIII, 44, 56 S., tabl., 4°) (11. 724) 
219, - (Het) Blijft onrustig rondom de E.E.G. en de landbouw. 
(Boer en Tuinder, no. 692, 19 augustus 1960, blz. 1) 
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220. - BOLLA (Giangastone) - Marché commun européen et législa-
tion agraire. Thèses et tendances méthodiques: harmo-
niser ou unifier? Limites. 
(Centre interuniversitaire de droit comparé. Bruxelles 
Rapports généraux au 5e Congrès international de droit 
comparé, Bruxelles, 4-9 août 1958, T. 1, Bruxelles, 1960, 
p. 379-409) (11.508) 
221. - BOON (C.) - Les problèmes actuels de l'agriculture belge. 
(L'alliance agricole belge, n° 34, 27 août 1960, p. 1 et 
8) 
222. - BREART (Georges) - Les agriculteurs des pays de la CEA 
devant l'état actuel des formules d'associations économi-
ques européennes. 
(Brougg, C.E.A., 1960, 19 p., tabl., 8°) (Assemblée géné-
rale de la Confédération européenne de l'agriculture CEA 
du 22 au 27 août 1960 à Bruxelles. Ad 9) (D. 7845) 
223. - BREMER (R.) - Die EWG darf nicht zum Bauernlegen fUhren. 
(Deutsche Bauernkorrespondenz, 31. Juli 1960, S. 1) 
224. - CAPRIO (Igino) - Grecia e Tabacco - Non snaturiamo il 
Trattato di Roma. 
(Monde agricole, n. 36, 4 settembre 1960, pag. 4) 
225. - C.E.A. en landbouwbeleid. Contact met derde landen mag 
niet verbroken worden. 
(Boer en Tuinder, no. 694, 2 september 1960, blz. 1) 
226. - COLLAUD (M.) - Activité des organisations internationales 
officielles (FAO, OECE, OIT, Communauté économique euro-
péenne, AELE, CEE, Conseil de l'Europe etc.) et relations 
de la CEA avec ces organisations. 
(Brougg, C.E.A., 1960, 46 p., 8°) (Assemblée générale de 
la Confédération européenne de l'agriculture CEA du 22 au 
21 août 1960 à Bruxelles. Ad 10) (D. 7845) 
227. - Commenti sulla situazione agricola europea. 
(Bollettino economico, Cam. Comm. Ancona, n. 6, giugno 
1960, pagg. 23-24) 
228. - (La) Commissiône della Comunità Economica Europea ha pre-
sentato le sue proposte per 1 1 agricoltura. 
(Estratto dalla Rivista "Molindustria", nn. 7-8, 4 agosto 
1960) 
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229, - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, Commission. Proposi-
tions concernant l'élaboration et la mise en oèuvre de la 
politique agricole commune en vertu de l'article 43 du 
Traité instituant la Communauté économique européenne. 
Bruxelles, C,E,E,, 1960, (pag,p.chap,), tabl., fig., 
graph. (ronéot. ), 4°) (11.595) 
230, - COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE. Paris. L'agriculture dans 
le marché commun. 
1: Généralités. 
2 : L 1 Agriculture 
15 p., tabl. 
1960. 16 p,, tabl. 
en République fédérale allemande. 1960. 
(Paris, 1960, (multigr.), 4°) (Bulletin d 1 inforc"tion, 
série II, marché commun, 4, 5) (11,606) 
231, - COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE. Paris. Le vin en Italie, 
en Allemagne et en France. 
(Paris, 1959, 30 p,, tabl., 13 ann,, (multigr,), 4°) 
(Bulletin d'information, série II, marché commun, 3) 
(11. 605) 
232. - Contre il 11 2° Mansholt". 
(Mondo agricolo, nn. 34-35, 21-28 agosto 1960, pag. 2) 
233. - Definitive proposte per una politica agri?ola comunita-
ria. 
(Mondo economico, n. 29, 16 luglio 1960, pag. 5) 
234. - DETTI (Mario) - L1 olio d 1 oliva italiano e la sua diffu-
sione nel M,E,C. 
(Monde agricolo, nn. 32-33, 1-14 agosto 1960, pag. 4) 
235, - (Der) Deutsche Bauernverband zur EWG-Agrarpolitik, 
(Deutsche Bauern-Korrespondenz, Nr, 16, 31, August 1960, 
s. 181) 
236. - (De) Duitse boeren en de gemeenschappelijke markt, 
(De Nederlandse Industrie, no, 18, 15 september 1960, 
blz. 607 en 610) 
237, - (Het) E.E.G.-landbouwbeleid, 
(De Werkgever, no, 17, 25 augustus 1960, bl:z, 328-329) 
238, - Eierhandel positief tegenover E,E,G,-voorstellen. 
(Nieuwe Veldbode, no, 51, 16 september 1960, blz, 8) 
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239. - Elaboration du marché commun agricole. 
(L'économie, n° 743, 15 septembre 1960, p. 7-8) 
240. - ERDNUSS (W.) - Sonderf~rderung der H~hengebiete, 
(Rheinische Bauernzeitung, Nr. 26, 25, Juni 1960, S. 3-4) 
241. - (The) European common market and agricultural migration in 
France. 
(Research Digest, No. l,January 1960, p. 11-15) (11.559) 
242. - Europees Sociaal Fonds van groot belang voor de landbouw. 
(Boer en Tuinder, no. 689, 22 juli 1960, blz. 2) 
243. - (De) Europese landbouwfederatie CEA vergaderde te Brussel. 
(Nieuwe Veldbode, no. 50, 9 september 1960, blz. 5) 
244. - (De) Europese zuivelmarkt. 
(V.E.V._Berichten, no. 15, 31 augustus 1960, blz. 1845-
1849) 
245. - Europese zuivelsector en de margarine. 
(Nieuwe Veldbode, no. 42, 15 juli 1960, blz. 6) 
246. - (Um die) Existenz unseres Weinbaues. 
(De W~;.zer, no. 15, 29. Juli 1960, s. 109-110) 
247. - (Les) Exportations agricoles à destination du marché 
commun. 
(F.I.P.A., l'agriculture dans le monde, juillet 1960, 
pp. 45-48) 
248. - FAHR (Wilfried) - Entwicklungstendenzen in der europ~i--
schen Landtechnik. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 13, 15. Juli 1960, s. 335-
337) 
249. - FAZIO (Giuseppe) - Produzione, consumo, esportazione dei 
prodotti ortofrutticoli italiani - Prospettive di svilup-
po nell 1 area della Comunità Economica Europea e nella 
zona di libero scambio. 
(Stato sociale, n. 7, luglio 1960, pagg. 670-694) 
250. - FELIP (Cesare de) - Situation et évolution de la pgche 
maritime italienne dans le cadre du marché commun. 
(La p@che maritime, n° 981, 20 décembre 1959, p. 776-779) 
(11.509) 
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251. - FE~RERO (Ferdy) - Un piano per il trasporto delle derrate 
deperibili indispensabile perla nostra affermazione nel 
M.E.C. 
(Mondo agricolo, n. 27, 3 luglio 1960, pagg. 8-9) 
252. - (Die) Form der EWG-Weinmarktorganisation, 
(Deutsche Wein-Zeitung, Nr. 23, 11. August 1960, 
S. 421-424) 
253. - Gemeenschappelijke landbouwpolitiek (verklaring van Vak-
bewegingssecretariaat). 
(De Vakbeweging, no, 19, 26 september 1960, blz" 297) 
254. - (De) Gewichtigste economische oorzaken van de teruggang 
van het landbouwinkomen, 
(Het Boerenfront, no. 28, 9 juli 1960, blz. 1) 
255. - GILLOT (Léopold) - La situation alarmante de l'industrie 
charbonnière belge, 
(L'ouvrier mineur, n° 7, 1960, p. 2) 
256. - GUENTHER ÇErnst) - Gedanken zur Marktregulierung fUr 
Milch und Molkereiprodukte in Westeuropa, 
(Agrarpolitische Revue, Nr. 6-7, Februar-Mijrz 1960, 
S. 275-294) (11.744) 
257, - HAAS (Irene) - Die Ernijhrungskosten in den EWG-Lijndern. 
(Deutsche Bauern-Korrespondenz, Nr. 17, 15. September 
1960, s. 200-201) 
258. - (Een) Hartelijk welkom aan de leden van de Europese 
Landbouwconfederatie (C.E.A.). 
(Het Boerenfront, no, 33 en 34, 20 en 27 augustus 1960, 
blz. 1-2) · 
259, - HARTMANN (R.) - Répercussions du marché commun et de l'As-
sociation européenne de libre-échange sur les exploitations 
paysannes en Europe. 
(Brougg, C.E.A., 1960, 22 p., tabl., 8°) (Assemblée généra-
le de la Confédération européenne de l'agriculture CEA du 
22 au 27 aoüt 1960 à Bruxelles, Ad 11) (D. 7845) 
260. - HASSELBACH (Werner von) - Was wird aus den Agrarpreisen? 
(Der Volkswirt, Nr. 25, 18. Juni 1960, S, 1200-1202) 
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261. - HOEK (A. van den) - De landbouw in de Nederlandse econo-
mie. 
(Maatschappij Belangen,no. 4, april 1960, blz. 236-237) 
262. - (L') Industrie de la conserve espagnole ne craint pas son 
entrée dans le marché commun. 
(La p@che maritime, n° 988, juillet 1960, p. 419-420) 
263. - (L') Industrie de la p@che belge et l'application du mar-
ché commun. 
(La p@che maritime, n° 981, 20 décembre 1959, p. 763-775) 
(11.509) 
264. - Intervista del ministro Colombo al "Giornale di Agricol-
tura" - Agricoltura ed accelerazione dell 1 integrazione 
europea. 
(Notiziario, Cam. Comm. Grosseto, n. 6, giugno 1960, 
pagg. 16-17) 
265. - JANSEN (Ir. J.F.) - Kan de E.E.G. in eigen graanbehoefte 
voorzien? 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2254, 28 septembre 
1960, blz. 943-946) 
266. - JOURDAIN (Paul-André) - Les travaux et leçons du congrès 
intern: ëional des artisans ruraux. 
(Le journal de la France agricole, n° 796, 29 septembre 
1960, p. 32) 
267. - (Het) Landbouwbeleid in de E.E.G. - Rapport van de 
c.o.c.C.E.E. (Comité des Organisations Commerciales des 
Pays de la Communauté Economique Européenne) over de 
voorstellen van de Europese Commissie, 
(De Belgische Molenaar, no. 14, 22 juli 1960, blz. 218-
220) 
268, - (De) Landbouwvoorstellen in de E.E.G. 
(Nieuwe Veldbode, no. 42, 15 juli 1960, blz. 3) 
269, - Leemte in de landbouwvoorstellen. 
(De Nederlandse Industrie, no, 17, 1 september 1960, 
blz. 561-562) 
270, - (Le) Linee della politica agraria comune nelle proposte 
definitive della Commissione della C.E.E. 
(Giornale di agricoltura, n, 29, 17 luglio 1960, pag. 1) 
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271. - LUBKES (Fritz) - Les problèmes du crédit agricole au 
sein de la C.E.E. 
(Agri Forum, n° 1, juillet-août 1960, pp. 42-47) 
272. - (Le) Marché commun et l'agriculture belge. 
(L'agriculteur, n° 39, 24 septembre 1960, p. 8) 
273. - MARGULIES (Robert) - Die Zukunft der europaischen Ge-
meinschaften. 
(Der Volkswirt, Nr. 37, 10. September 1960, S. 2083-2084) 
274. - MENGELE (Alois) - Der europaische Landmaschinenmarkt. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 13, 15, Juli 1960, 
s. 320-325) 
275. - MEROT (J.) - L'économie des piches françaises après un 
an de marché commun. 
(La pgche maritime, n° 981, 20 décembre 1959, p. 755-762) 
(11.509) 
276. - (La) Montagna nel M.E.C. 
(Mondo agricole, nn. 32-33, 1-14 agosto 1960, pag. 2) 
277. - MUELLER (G.), SCHNIEDERS (R.) - Probleme der Getreide-
wirtschaft in der europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
Bef~rderungskosten, Preisrelationen, regionale Ueber-
schUsse und Bedarf. 
(MUnchen, IFO-Institut f. Wirtschaftsforschung, 1960, 
II, 86 S., tabl., et. (multigr.), 4°) (11.455) 
278. - (Die) Neue Fassung des Mansholt-Planes. 
(De W~nzer, n° 18, 2 september 1960, p. 128) 
279. - NEUENSCHWANDER (Ernst) - Die Erhebungen der F.A.O. Uber 
die wirtschaftliche und soziale Lage der europaischen 
Gebirgsbev~lkerung. 
(Agrarpolitische Revue, Nr. 6-7, Februar-Marz 1960, 
s. 225-240) (11.744) 
280. -. (Le) Niveau de vie des agriculteurs et la politique agri-
cole commune. (Rapport de M. Bonjean au 42e congrès de 
la confédération nationale de la mutualité, de la coopéra-
tion et du crédit agricoles. 
(Bulletin d 1 information de la mutualité agricole, n° 100, 
juillet-août 1960, pp. 3253-3263) 
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281. - (Le) Nuove proposte Mansholt non vengono considerate 
soddisfacenti. 
(Giornale di agricoltura, n. 30, 24 luglio 1960, pag. 1) 
282. - PAGANI (Fernando) - La meno preparata e la più danneggia-
ta l 1 agricoltura italiana per il previsto acceleramento 
del M.E.C. 
(Mondo agricole, n. 29, 17 luglio 1960, pag. 1) 
283. - PASTORINI (F.M.) - L 1 incremento delle produzioni foragge-
re nella pianura torinese in vista di una maggiore effi-
cienza zootecnica prospettata dalle esigenze del M.E.C. 
(Cronache economiche, Cam. Comm. Torino, n. 209, maggio 
1960, pagg. 29-30) 
284. - PETERS (H.) - Der Ackerschlepper als SchlUsselmaschine 
des zukUnftigen Familienbetriebes. 
(EuropMische Wirtschaft, Nr. 13, 15. Juli 1960, 
s. 325-329) 
285. - FINE (Philip) - De voorstellen voor een gemeenschappe-
lijke landbouwpolitiek in de overgangsperiode van de na-
tionale naar de gemeenschappelijke markt. 
(V.E.V.-Berichten, no. 15, 31 augustus 1960, blz. 1747-
1755) 
286. - Politica agricola comune. 
(Rassegna economica, Cam. Corn. Alessandria, n. 7, luglio 
1960, pag. 20) 
287. - POLITICAL AND ECONOMIC PLANNING. London. Minimum prices 
in European trade in agricultural and horticultural pro-
ducts. 
(London, Metchim, 1960, 43 p., 8°) (9168) 
288. - (DP) Positie van de landbouw in de zes landen van de 
E.E.G. 
(V.E.V.-Berichten, no. 16, 15 september 1960, blz. 
1973-1981) 
289. - Prime reazioni alle proposte perla politica agricola 
comune della C.E.E. 
(Bollettino economico, Cam. Comm. Ancona, n. 7, luglio 
1960, pagg. 20-21) 
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290, - Problemen en perspectieven in de ·overgangsperiode van 
de E,E,G, 
(Landbouwdocumentatie, no, 40, 1 oktober 1960, 
blz. 1270-1271) 
291, - (I) Prodotti avicoli nel piano di sviluppo della politica 
agraria della C.E.E. 
(Selepress, n. 2, agosto 1960, pagg, 41-44) 
292, - (A) Propos des propositions agricoles de la Commission 
européenne. 
(L'agriculteur, n• 38, 17 septembre 1960, p. 10) 
293, - Propositions agricoles de la Commission de la C.E.E. 
(L'agriculteur, n° 29, 16 juillet 1960, p. 6) 
294, - (Le) Proposte della Commissione C,E,E. sulla politica 
agraria, 
(Mondo Economico, n. 30, 23 luglio 1960, pagg, 25-27) 
295, - (Le) Proposte di legge per il settore vinicolo e gli orien-
tamenti della C.E.E. perla politica comune, 
(L'Economia della Marca Trevigia~a, n. 27, pag. 1) 
296. - Raggiunto l'accorda per 1 1 accelerazione del M.E.C. 
Gli scambi dei prodotti agricoli, 
(Bollettino, Cam. Comm. Ragusa, n. 6, giugno 1960, 
pagg, 10-12) 
297. - RAIMOND! (David) - Production, consommation et prix des 
engrais dans la C.E.E. 
(Agri Forum, n° 1, juillet-août 1960, pp. 24-28) 
298. - RANDINI (Mario) - La conduzione comunitaria delle terre. 
(Gente della montagna, n. 13, 7 luglio 1960, pagg. 1-4) 
299. - Réactions diverses des organisations agricoles européennes 
à la suite du voyage de M. Benson. 
(Le journal de la France agricole, n° 791, 25 août 1960, 
p. 24) 
300. - REHWINKEL (E,) - Landwirtschaftliche Probleme in der EWG. 
(Deutsche Bauern-Korrespondenz, Nr, 19, 15, Oktober 1960, 
s. 220) 
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301, - Resolution der Nordsee-Handelskammern zur EWG-Agrar-
poli tik, 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 1. August 1960, 
s. 302) 
302. - RIBOLDI (Natale) - Il mercato comune europeo - situazione 
agricola, 
(Selepress, n, 3, settembre 1960, pagg, 47-48) 
303, - SAIZ-ESTIVARIZ (Cipriano) - La agricultura espafiola y el 
mercado comun europeo, 
(Bilbao, Universidad Comercial de Deusto, Asociacion de 
Licenciados en Ciencias Economicas, (s,d, ), 18 p., tabl., 
fig,, 8°) (Tiré à part de ttBolein de Estudios Economicostt, 
n" 48, 1959) (11.663) 
304. - SCHELHAAS (Drs, H.) - De Eu.ropese melkveehouderij in 
beweging, 
· (Economisch-Statistische Berichten, no, 2243, 13 juli 
1960, blz. 716-720 en no, 2244, 20 juli 1960, blz. 740-
744) 
305, - SCHWARZ - Die Landwirtschaft vor schwierigen Aufgaben, 
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundes-
regierung, Nr. 122, 6. Juli 1960, S. 1220-1221) 
306. - S,E,R,-advies over het gemeenschappelijke landbouwbeleid 
in de E,E,G, 
(De Katholieke Werkgever, no, 16, 16 juli 1960, 
blz, 461-463) 
307, - (I) Sindacati agricoli favorevoli alla politica agraria 
comune, 
(L' Italia nel Mercato comune, n. 11, 10-25 giugno 1960., 
pag, 8) 
308. - Sonnemann schaltet auf Autarkie, 
(Der Volkswirt, Nr. 34, 20, August 1960, S, 1890-1891) 
309, - SONNEMANN (Theodor) - Die Agrareinfuhren im Gemeinsamen 
Markt, 
(Der Volkswirt, Nr, 27, 2, Juli 1960, S, 1329-1330) 
310. - STERN (H.) - La coopération agricole et les formules-d'as-
sociations économiques européennes; développement des 
echanges intercoopératifs, 
(Brougg, C.E.A,, 1960, 19 p,, 8°) (Assemblée générale de 
la Confédération européenne de l'agriculture CEA du 22 au 
27 août 1960 à Bruxelles, Ad 31) (D, 7845) 
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311. - (L') Unità degli agricoltori europei alla base dell'atti-
vità della c.E.A. 
(Mondo agricolo, nn. 32-33, 1-14 agosto 1960, pag. 1) 
312. - Unità e potenziamento dell 1 agricoltura europea alla dodi-
cesima assemblea generale della C.E.A. 
(Mondo agricolo, nn. 34-35, 21-28 agosto 1960, pag. 4) 
313. - Verschil van opvatting in de E.E.G. 
(Nieuwe Veldbode, no. 50, 9 september 1960, blz. 1) 
314. - VIGLINO (Carlo) - Il tabacco italiano nel M.E.C. 
(M.E.C., il mercato comune, nn. 5-6, maggio-giugno 1960, 
pagg. 30- 34) 
315. - Voorstellen Europese Commissie voor overgangsjaren. 
(Boer en Tuinder, no. 689, 22 juli 1960, blz. 1) 
316. - WIDT (R.A. de) - Aardappel en Euromarkt. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2246, 3 augustus 
1960, blz. 781-784) 
317. - WINKELMANN (H.G.) - La forêt et l'industrie du bois dans 
l'intégration européenne. 
(La forêt, n° 11, août 1959, p. 238-241) (11.499) 
318. - ZEIDLER (Joachim Klaus) - Drohende Agrar-Autarkie in 
Europa. 
(Der Volkswirt, Nr. 22, 28. Mai 1960, s. 1029-1031) 
319, - Zuivelbeleid in de Euromarkt. 
(Nieuwe Veldbod~, no. 49, 2 september 1960, blz. 5) 
4. Niederlassungsrecht - Dienstleistungen - Kapitalverkehr 
Droit d'établissement - Services - Capitaux 
Diritto di stabilimento - Servizi - Capitali 
Recht van vestiging - Diensten - Kapitaal 
320. - ABS J. (Hermann) - Problemi monetari e creditizi dei 
Paesi della C.E.E. 
(Bancaria, n. 6, giugno 1960, pagg. 641-647) 
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321, - ALLUSSON (R,) - Marché commun et représentation commer-
ciale, 
(Hommes et techniques, n° 184, mars 1960, p. 295-297) 
(11.418) 
322, - (Die) Banken in der Europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
(Bundesverband des Privaten Bankgewerbes. Cologne: 
Bericht Uber das Geschâftsjahr 1959, K~ln, 1960, S. 66-
68) (11. 714) 
323, - BAUDART (G,A.) - L'industrie française de l'aluminium 
dans le cadre de la Communauté économique européenne. 
(Revue de l'aluminium, n° 270, novembre 1959, p. 1179-
1185) (11,435) 
324, - CENTRE D'ETUDES ET DE MESURES DE PRODUCTIVITE, Paris, 
L'industrie de la chaussure face au marché commun. 
(Paris, (s,d, ), 210 p., tabl., fig,, graph, (ronéot.), 
4°) (il.511) 
325, - CHEVALIER (J,) - Pour une société par actions de type 
européen, 
(Banque, n° 170, août 1960, p. 495 à 497) 
326, - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, Conseil,- Consultation 
demandée à l'Assemblée parlementaire européenne par le 
Conseil de la C.E.E. sur la proposition d'un programme 
général pour la suppression des restrictions à la libre 
prestation des services conformément à l'art. 63, par. 1 
du traité C.E.E. (Doc, APE 62, 19 septembre 1960) 
(Bruxelles, C,E,E. 1960, 2, 8, 65 p. (ronéot.), 4°) 
(1616) 
327, - COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE, Paris, 
Comment s'établir,,, 
(1) en France, 1959, 13, 7 p, 
(2) âUX Pays-Bas. 1959, 15 p. 
(3) en Belgique, 1959, 21 p. 
(4) en Italie, 1959, 26 p. 
(5) en Allemagne, 1960. 23 p, 
(6) au Luxembourg, 1960, 17 p. 
(Paris, 1959-1960, 6 fasc,, (multigr, ), 4°) (Bulletin 
d'information, série I, marché commun, 6-11) (11,607) 
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328. - COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE. Paris. - L'industrie 
cimentière des pays du marché commun dans le cadre du 
marché mondial. L'industrie cimentière en France, en 
Allemagne occidentale, en Italie, en Belgique et .aux 
Pays-Bas. 
(Paris, 1959, 8 p., tabl., (multigr. ), 4°) (Bulletin 
d'information, série IV, marché commun, 13) (11.599) 
329. - COMPTOIR NATIONAL D1 ESCOMPTE. Paris - L'industrie de la 
bière dans le marché commun. 
(Paris, 1960, 38 p., tabl., (multigr. ), 4°) (Bulletin 
d'information, 4, marché commun, 20) (11.444) 
330. - COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE. Paris. - L'industrie de 
la chaussure en France et en Allemagne occidentale, 
(Paris, 1959, 15 p., tabl., (multigr.), 4°) (Bulletin 
d 1 information, série IV, marché commun, 14) (11.601) 
331, - COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE, Paris, - L'industrie du 
jute en France et en Allemagne occidentale, 
(Paris, 1959, 8 p., 2 ann., tabl,, (multigr,), 4°) 
(Bulletin d'information, série IV, marché commun, 11) 
(11,598) 
332, - OOMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE, Paris. - L1 industrie et le 
commerce des jouets en Allemagne, Italie, Belgique et 
Pays-Bas. 
(Paris, 1959, 30 p,, tabl., (multigr. ), 4°) (Bulletin 
d'information, série IV, marché commun, 17) (11,604) 
333, - COMPTOIR NATIONAL D1 ESCOMPTE. Paris, - L1 industrie phar-
maceutique dans les pays du marché commun. 
(Paris, 1959, 31 p., tabl., (multigr.), 4°) (Bulletin 
d 1 information, série IV, marché commun 15) (11.603) 
334, - COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE. Paris, ~ L'industrie tex-
tile dans le marché commun. 2e partie: L'Allemagne en 
1958. 
(Paris, 1960, 26 p,, tabl., (multigr. ), 4°) (Bulletin 
d'information, série IV, marché commun, 20) (11,602) 
335, - Congrès international pour la création d'une société com-
merciale de type européen, Compte-rendu des travaux 
Paris 16-17-18 juin 1960) 
(Revue du marché commun, supplément au n° 27, juillet-
août, p. 80) 
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336. - (La) Construction électrique s'adapte rapidement au mar-
ché commun. 
(L'usine nouvelle, juillet 1960, p. 4) 
337. - Création d'une Société commerciale de type européen. 
Congrès international organisé par 1 1 0rdre des avocats à 
la Cour de Paris. 
(Droit européen, juin-juillet 1960, p. 234 à 235) 
338. - DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUER BETRIEBSWIRTSCHAFT. Berlin. 
Die Unternehmung im Spannungsfeld der europaischen Wirt-
schaft. ( Al s Manuskr. gedr. ) 
(Berlin, 1960. II, 128 S., tabl., fig. (multigr.), 4)) 
(11.525) 
339. - EHRHARDT (Carl A.) - EWG prUft einheitliche Gesellschafts-
form. 
(Die Industrie, Nr. 34, 19. August 1960, S. 8-9) 
340. - EHRHARDT (Carl A.) - Liberalisierung des Kapitalverkehrs 
in der EWG konsolidiert. 
(Die Industrie, Nr. 36, 2. September 1960, S. 22-23) 
341. - FISCHER (Otto) - Europaische Wirtschaftsintegration und 
Gewerb0. 
(Bern, Schweiz, Gewerbeverband, 1960, 39 S;, 8°) 
(Tiré à p. de "Schweizerische Gewerbe-Zeitung", Nr. 7-10, 
13, 14, 1960) (11.402) 
342. - FRIEDMANN (A.) - Les commissionnaires exportateurs dans 
le marché commun. 
(Hommes et techniques, n° 184, mars 1960, p. 290-294) 
(11.418) 
343. - GHELLINCK (G. de) - Dimension des entreprises dans les 
pays du marché commun. 
(Revue économique, n° 3, mai 1960, p. 395 à 414) 
344. - (L') Industria pesante nel quadro del Mercato Comune. 
(Monda economico, nn. 34-35, 27 agosto 1960, pagg. 26-27) 
345. - Kapitaalverkeer in de Euromarkt. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, no. 4, juli 1960, 
blz. 105-109) 
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346. - KETELBANT (C.) - Le marché commun et l'exercice de la 
médecine. 
(Les annales du marché commun, n° 3, juin-juillet 1960, 
p. 7-9) . 
347. - LACAN (Roger, Adolphe) - Pour la création d'une société 
anonyme de type européen. Caractéristiques essentielles 
des sociétés anonymes dans les six pays de la C.E.E. 
Tableau comparatif. 
(Paris, Dalloz, 1960, 12 p., 8°) (ll.767) 
348. - MANDY (P.L.) - Dimension des entreprises dans les pays du 
marché commun. 
(Revue économique, n° 3, mai 1960, p. 395 à 414) 
349. - MARCHESINI (Arrigo) - La moneta comune europea corne mezzo 
di integrazione. 
(L 1 Italia nel Mercato comune, n. 13, 25 luglio 1960, 
pag. 4) 
350. - (Il) M.E.C. e la produzione italiana nel settore delle 
fibre artificiali e sintetiche. 
(Poliplast, n. 40, maggio-giugno 1960, pagg. 34-35) 
351. - MEYER-MARSILIUS (Hans Joachim) - Auslandsniederlassungen 
im E.W.G.-Raum. 
(Zeitschrift f. EuropMische Integration, Nr. 3, Marz 1960, 
s. 9-13) (11.695) 
352. - (La) Mise en route du marché commun et le statut des 
voyageurs-représentants de commerce. 
(Bulletin économique S.E.D., memento, n° 150, 11 août, 
p. 5-9 et n° 151, 12 août 1960, p. 2-6) 
353. - MISSERVILLE (Giuseppe) --La libertà di stabilimento car-
dine dell 1 unificazione europea. 
(Mondo agricole, n. 36, 4 settembre 1960, pag. 3) 
354. - MORINI (Vittorio) - L 1 industria delle confezioni nel 
M.E.C. 
(Notiziario economico - Cam, Comm. Vicenza, n. 8, agosto 
1960, pagg. 476-477) 
355. - Niederlassungsrecht fUr den europaischen Handel. 
(D'Letzeburger Land, Nr. 36, 2,September 1960, p. 7) 
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356. - PAGANI (Severino) - L 1 Editoria italiana e il mercato 
comune. Das italienische Verlagswesen u.d.EWG. 
L'industrie italienne du livre et le M.C. 
(Giornale della Libreria, n. 19, 10 settembre 1960, 
p. 3-18) (11.722) 
357. - POURBAIX (Henri) - Vers une systématisation des concepts 
de l'entreprise, de la propriété commerciale et du fonds 
de commerce dans les cadres de la Communauté européenne? 
(Annales de droit et de sciences politiques, n° 1, 1960, 
p. 21-58) (11.433) 
358. - REBOUD (L.) - Influence des fiscalités sur les mouvements 
de capitaux dans le cadre du marché commun. 
(Revue de science financière, avril-juin 1960, p. 314-340) 
359. - ROEDEL (Friedrich) - Aus der europaischen Elektroindustrie. 
(Europa in Handel u.Wirtschaft, Nr. 1, Dezember 1959, 
s. 7-11) (11.533) 
360. - ROEDEL (Friedrich) - Aus der europaischen Elektroindus-
trie. De 1 1 Elektroindustrie en Europe. 
(Europa in Handel u. Wirtschaft, Nr. 3, Marz 1960, 
s. 29-38) (11.697) 
361. - SAFRONOW (S.) - Der Gemeinsame Markt und der internatio-
nale Handel mit chemischen Erzeugnissen. 
(Deutsche Volkswirtschaftliche Gesellschaft. Hamburg: 
Organisationsformen der Grosswirtschaft in sowjetischer 
Betrachtung. Hamburg, s.d. S. 23-40) (11.723) 
362. - Selezione della stampa estera, panorama du marché commun. 
(ME.C.E.- Il mercato comune, nn. 5-6, maggio-giugno 1960, 
pagg. 47-50) 
363. - STEIN (Bernhard) - Das Niederlassungsrecht in der Euro-
paischen Wirtschaftsgemeinschaft in seiner Problematik 
fUr das deutsche Handwerk. 
(s.l., 1959, 47 s., ronéot., 4°) (11.685) (bibliogr.) 
364. - VILLIERS (Georges) - L 1 ind~strie française devant l'accé-
lération du marché commun. 
(L'usine nouvelle, n° 27, 7 juillet 1960, pp. 1 et 3) 
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365. - (De) Vrijheid van vestiging binnen de E.E.G. 
(De Nederlandse Industrie, no. 16, 15 augustus 1960, 
blz. 536-539) 
366. - WILLEMETZ (Lucy) - FUr eine handelsrechtliche Gesell-
schaft von europaischem Typus. 
(Zeitschrift fUr Europaische Integration, Nr. 4, April 
1960, s. 15-18) (11.696) 
367. - WILLEMETZ (Lucy) - Le congrès pour la création d'une so-
ciété commerciale de type européen. 
(L'usine nouvelle, n° 37, 15 septembre 1960, pp. 105 à 
107) 
5. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
368. - Algemene vervoerpolitiek in Europa. 
(Mededelingen van de Nederlandse Organisatie voor de 
Internationale Kamer van Koophandel, nos. 7 en 8, 1960, 
blz. 6-7) 
369. - ANDRESEN (Reimer) - Europaische Wirtschaftsgemeinschaft 
und Verkehrsintegration. 
(Düsseldorf, Droste, 1960, 203 S., tabl., 8°) (11.719) 
(bibliographie) 
370. - Ausnahme- und Sondertarife im Verkehrssystem der EWG, 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 1, Januar 1960, S. 5-6) 
371. - (De) Buitenlandse handel van Nederland met de Europese 
landen en de Economische Gemeenschappen in Europa naar de 
aard van het vervoermiddel in 1958. 
(Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 
no. 7, juli 1960, blz. 654-657) 
372. - (La) Canalisation de la Moselle sera-t-elle terminée en 
1963? 
(L'Est industriel et commercial, n° 92, 5 septembre 1960, 
p. 13-20) 
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373. - DITTRICH (Erich) - Verkehrsentwicklung, Landesplanung, 
Raumordnung. 
(Wiesbaden, Geisel, s.d., 24 S., 8°) (Tiré à p. de 
"Tagungsbericht Deutscher Strassentag 1960") (11.642) 
374. - E.E.G,-reglement inzake discriminaties op het gebied van 
het vervoer op grond van nationaliteit. 
(Nederlands Transport, no, 15, 16 juli 1960, blz. 429) 
375. - (Ein) EWG-Gesamtplan fUr den Ausbau der Verkehrswege. 
(Strom und See, Nr. 7/8, Juli/August 1960, S. 236-241) 
376. - (Ftlr) Frankreich haben Sondertarife nur geringe Bedeutung. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 1, Januar 1960, S. 11-12) 
377, - FRISCH (Alfred) - Entwicklungstendenzen der europaischen 
Verkehrsmi ttel. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 1, Januar 1960, S. 35-37) 
378. - HAAS (Heinz) - Der europaische Integrationsprozess im 
Luftverkehr, gesehen aus der schweizerischen Perspektive. 
(Strom und See, Nr. 7/8, Juli/August 1960, S. 261-262) 
379. - HEECKT (Hugo) - Verkehrspolitische Grundsatzfragen der 
europai~chen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Schwe zerisches Archiv f,Verkehrswissenschaft u, Verkehrs-
politik, Nr. 1, 1960, S. 17-34) (11,743) 
380. - HUFFEL (Léon van) - Der Gemeinsame Markt und die Verkehrs-
integration. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 1, Januar 1960, S. 19-24) 
381. - JAQUET (Nicolas) - Die Notwendigkeit einer internationa-
len Verstandigung unter den Rheinschiffahrttreibenden im 
Rahmen einer integrierten Verkehrspolitik. 
(Strom und See, Nr, 7/8, Juli/August 1960, S. 249-251) 
382. - KUEHNE (Karl) - Kernprobleme der Verkehrsintegration. 
(Handbuch der ~ffentlichen Wirtschaft. Hrsg.v.Hauptvor-
stand d. Gewerkschaft Oeffentliche Dienste, Transport 
u.Verkehr. Bd. 1. Stuttgart, 1960, s. 789-821) (11,482) 
383. - Liberale Verkehrspolitik der EWG besser fUr Osterreich, 
(Die Industrie, Nr. 37, 9. September 1960, S. 11-13) 
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384. - MATTHES - Vereinheitlichung der technischen Bauvorschrif-
ten flir Kraftfahrzeuge in Europa. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 15, 15, August 1960, 
s. 431-434) 
385. - MERLIN! (Giovanni) - I porti adriatici nella geopolitica 
della Comunità Economica Europea, 
(Bollettino economico -Cam. Comm, Ravenna, n. 7, luglio 
1960, pagg, 419-426) 
386. - MEYER (H,R.) - Investitionsfragen der europaischen 
Verkehrspolitik, 
(Strom und See, Nr. 7/8, Juli/August 1960, S. 244-249) 
387. - MORIN! (Vittorio) - Fer una disciplina e sviluppo dei 
trasporti su strada nell 1 ambito del M,E,C. 
(Notiziario Economico, èam. Comm, Vicenza, n. 7, luglio 
1960, pag. 406) 
388. - MUELLER-HERMANN (Ernst) - Der Verkehr im gemeinsamen 
Markt. 
(Handbuch der ~ffentlichen Wirtschaft, Hrsg.v.Hauptvor-
stand d. Gewerkschaft Oeffentliche Dienste, Transport u. 
Verkehr. Bd. I. Stuttgart, 1960, S. 768-773) (11.482) 
389. - MULLER (Walter) - Die Kompetenzen der EWG auf dem Rhein. 
(Strom und See, Nr. 7/8, Juli/August 1960, s. 252-255) 
390, - Nederland in het internationale vervoer, 
(Nederlands Transport, no. 16, 30 juli 1960, blz. 468-
469) 
391, - (Das) Neue Afrika und die Verkehrswirtschaft. 
(Verkehr, Nr. 34, 27, August 1960, S. 1212-1216) 
392, - RAAD VOOR MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF, Den Haag. - Rapport 
inzake het vrije verkeer van diensten in de E.E.G. 
('s-Gravenhage, Raad v,Midden-en Kleinbedrijf, 1960, 
23 p,, tabl,, 8°) (11,585) 
393. - Rotterdamer Handelskammer zum Problem "EWG und Verkehr", 
(Verkehr, Nr. 31, 60 August 1960, S, 1093-1094) 
394, - RUMMERT (Hans-Joachim) - zur Frage der Eingliederung der 
Mineral~lfernleitungen in die Verkehrsordnung, 
(Gllickauf, Nr. 21, 8, Oktober 1960, S. 1361-1370) 
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395. - SCHAUS (Lambert) - Die Ziele der Europaischen Wirtschafts-
gemeinschaft auf dem Gebiet des internationalen Verkehrs. 
(Strom und See,' Nr. 7/8, Juli/August 1960, s. 234-236) 
396. - (Die) Seeh~fen in der EWG. 
(Verkehr, Nr. 39, 1. Oktober 1960, S. 1373-1375) 
397. - SELASINSKY (Axel von) - Der StrassengUterverkehr im Raum 
der EWG-L~nder. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 1, Januar 1960, S. 37-41) 
398. - Sterk (S.) - Vervoerseconomische aspecten van de West-
europese integratie. 
(Verkeer, no. 1, 1960, blz. 11-29, no. 3, 1960, 
blz. 147-170) 
399. - TAPERNOUX (Benjamin) - Le point de départ de l'intégration 
dans les transports routiers de marchandises. 
(Strom und See, Nr. 7/8, Juli/August 1960, S. 257-261) 
400. - (Les) Transports dans le marché commun •. 
(La roue ailée, n° 3, décembre 1959, p. 13-24) (11.420) 
401. - Trasporti terrestri - Le ferrovie in Europa - Dati e 
programmi. 
(Orientamenti, n. 385, 5 luglio 1960, pag. 565) 
402. - USIGLI (Arrigo) - I trasporti e il M.E.C. 
(Giornale economico, Cam. Comm. Venezia, n. 7, luglio 
1960, pagg. 701-717) 
403. - Verbetering van de Franse Maas in zicht - Eenzijdige 
belichting van Maas-Rijn-verbinding te Luik - Waakzaamheid 
vereist voor de belangen van de Benelux-kern en kustgebied. 
(v.E.V.-Berichten, no. 14, 31 juli 1960, blz. 1633-1637) 
404. - Verkehrspreisbildung und die Ziele der EWG-Vertrage. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 1, Januar 1960, s·. 7-8) 
405. - Vers une politique d'ensemble des transports français, 
(Bulletin économique S.E.D. n° 159 et 163, des 15, 20 et 
21 septembre 1960, 30 p.) 
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406. - (Le) Vie di comunicazione nei Paesi della C.E.E. 
(Il corriere dei costruttori, n: 32, 11 agosto 1960, 
pag. 1) 
407. - VAN GERVEN (Walter) - Het toe,geven van premies in het 
Klein Europees handelsverkeer_. 
(Brussel, Bruylant, 1960, 279 blz,, 8°) (ll.768) 
408. - VRIES (W.L. de) - De wereldscheepvaartsituatie gezien 
vanÙit. Europese·hoek. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2245, 27 juli 
1960, blz. 756-760) 
-------------------·-------------------------------------
409. - WAELE (A, de) - Kentering in de vervoerpolitiek? 
(V.E.V,-Berichten, no. 15, 31 augustus 1960, blz. 1729-
1745) 
6. Wettbewerb, Steuern, Rechtsvorschriften, Concurrence, 
dispositions fiscales, rapprochement des législations -
Concorrenza, disposizioni fiscali, riavvicinamento 
delle legislazioni - Mededinging, regelingen betreffende 
de belastingen, aanpassing van de wetgevingen 
410, - ABS (Hermann) - Geldwert und WMhrung in der E.W.G, 
(K~ln, Deutsche Industrieverl.-GmbH,, 1960, 4 S. (ronéot,), 
4·) (Vortragsreihe d. Dt. Industrieinstituts, Nr, 6, 
1960) (D, 10.952) 
411. - Aménagement du monopole italien des tabacs - Critique 
des dispositions édictées par l'Italie. 
(Bulletin Fedetab, n° 8, août 1960, p. 29-38) 
412. - Assicurazione dei crediti all 1 esportazione, La legisla-
zione degli altri Paesi del M.E.C. 
(L'Economia della Marca Trevigiana, n. 29, 16 luglio 
1960, pag. 2) 
413. - Avis sur la législation belge anti-dumping. 
(Bulletin d'information et de documentation du Conseil, 
central de l'économie et conseils professionnels, n• 17, 
juin 1960, p. 9-13) 
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414. - BUHRING - Die Wettbewerbsregeln des EWG-Vertrages aus 
der Sicht der Wirtschaftspraxis. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 16, 31, August, 1960, 
s. 449-454) 
415, - Communauté économique européenne - Déclaration obligatoi-
re des ententes. 
(Fabrimétal, n° 732, 11 juillet 1960, p. 578-580) 
( verschijnt ook in het, Nederlands) 
416. - CORNELISSENS (Dr. J.A.M,) - Nederland en de kartels, 
(Katholiek Staatkundig Maandschrift, no. 5, juli 1960, 
blz. 157-166) 
417. - Disciplina della concorrenza - disegno di legge - norme 
'applicabili nell 1 ambito della Comunità Economica Europea 
e della Comunità Europea del Carbone e dell 1 Acciaio, 
(Ass, Naz. Industria Chimica - Rassegna e notiziario -
n. 5, maggio 1960, 505-511) 
418. - DUBOIS (J.) - Dumping binnen de gemeenschappelijke markt. 
(Enige beschouwingen ten aanzien van art, 91 van het 
Verdrag van Rome) 
(Sociaal-Economische Wetgeving, 11 Europa11 , no, 3, juni 
1960, blz, 55-68) 
419, - (Le) Europa dei Sei sfuggirà al "gigantisme" delle con-
centrazioni industriali? 
(Mondo economico, nn, 34-35, 27 agosto 1960, pagg, 24-25) 
420, - (La) Fiscalité dans les pays du marché commun. 
(Le Conseiller du commerce extérieur), 
n° 82, octobre 1959, 
n° 83-84, novembre-décembre 1959, 
n° 86-87, février-mars 1960, 
n° 88, avril 1960, 
n° 89-90, mai-juin 1960, 
n° 91, juillet et n° 92-93, août-septembre, 
n° 94, octobre 1960). 
421, - GARCIN (William) - Dumping et concurrence dans le marché 
commun, 
(Bulletin de la région economique de l'est, n° 149, 
septembre 1960, p, 4-5) 
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422. - GOZARD (Gilles) - Politique monétaire et financière dans 
le marché commun (Une coordination nécessairè). 
(Banque, n° 168, juin 1960, p. 377 à 380) 
423. - GRINTEN (w.c.L. van der) - Economische mededinging. 
(De Katholieke Werkgever, no. 22, 1 oktober 1960, 
blz. 617-620) 
424. - GROEBEN (H. von der) - Die Europaische Wirtschaftsge-
meinschaft und das Nationale Wirtschaftsrecht. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 1, april 
1960, blz. 1-15) 
425. - Harmonisatie van de belastingen in de Euromarkt, 
(De Katholieke Werkgever, no. 19, 27 augustus 1960, 
blz. 527-529) 
426. - Kartellpolitik in der Europ!Hschen Gemeinschaft. 
(Internationale Wirtschaft, Nr. 40, 23. September 1960 -
Eildienst fUr den Aussenhandel, S. 1) 
427. - (De) kartelproblematiek en de E.E.G. 
(De Nederlandse Industrie, no. 16, 15 augustus 1960, 
blz. 533) 
428. - (La) Législation française concernant le refus de vente 
et ses répercussions dans le cadre du marché commun, 
(Chambre de commerce de Nancy, n° 58, juillet-août 1960, 
p. 4-6) 
429. - Loi sur les abus de puissance économique en Belgique. 
(Fabrimétal, n° 731, 4 juillet 1960, p, 562-565) 
(verschijnt ook in het Nederlands) 
430. - MARMOL (Charley del) - Das belgische Gesetz gegen den 
Missbrauch wirtschaftlicher Macht. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, Nr. 9, September 1960, 
s. 629-633) 
431. - MAURY (René) - La concentration des entreprises dans le 
marché commun. 
(Revue des sciences économique, n° 122," juin 1960, p. 67-
83) 
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432. - NORTCLIFFE (E.B.) - Common market fiscal systems. 
(London, Sweet & Maxwell, 1960, VIII, 90 p., tabl., 8°) 
(11. 764) 
433. - OBERNOLTE (W.) - Preisbindung der zweiten Hand im Gemein-
samen Markt - Die Rechtslage in den sechs EWG-Landern. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 17, 15. September 1960, 
s. 465-467) 
434. - PATRIARCA (Gabriele) - I dazi fiscali nella C.E.E. e 
nell'E.F.T.A. 
(Rivista di politica economica, fascicolo VIII, agosto 
1960, pagg. 1559-1588) 
435. - (Dalla) "Piccola Europa" del Mercato c'>mune verso 
1 1 "Europa dei trust". 
(Politica ed economia, n. 8-9, agosto-settembre 1960, 
pag. 42) 
436. - PLAISANT (Robert) - La propriété industrielle et le 
traité C.E.E. 
(Europe-laine, n° 2, juillet 1960, p. 28-30) 
437. - (Les) Problèmes du tabac en France et le marché commun. 
(Bulletin FEDETAB, organe de la Fédération belge-luxem-
bourgeoise des industries du tabac "Fedetab", n° 7, 
juillet 1960, p. 24-31) (verschijnt ook in het Nederlands) 
438. - P.S. - Considerazioni sulla concentrazione industriale 
in Italia. 
(Mondo economico, n. 19, 7 maggio 1959, pagg. 9-13) 
439. - (Les) Règles de concurrence du traité de Rome. 
(Rapport établi par la Chambre de Commerce internationale) 
(Bulletin de la fédération des industries belges, 15 
juillet 1960, p. 1507-1514) 
440. - ROSPRICH (H.B.) - Nimmt die regionale Konzentration in 
der EWG zu? 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 18, 30. September 1960, 
s. 489-491) 
441. - SAUWENS (André) - Le Traité de Rome et l'établissement 
d'une saine concurrence au sein du marché commun. 
(La vie economique et sociale, n° 1, janvier 1960, 
p. 29-43) (11.432) 
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442. - STEINDORFF (E.) - Die europaischen Gemeînschaften in der 
Rechtsprechung. 
(Archiv des V~lkerrechts, Nr. 4, August 1960, S, 426-
440) 
443. - THOM~ (Karl Eugen) - Das Auskunftsverlangen im Recht der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 15, 15. August 1960, 
s. 423-431) 
444. - ULMER (Eugen) - Wege zu e~ropaischer Rechtseinheit. Rede, 
heg. am 14. November 1959. 
(MUnchen, Hueber, s.d., 16 S., 8°) (11,717) 
445. - Vers la création d'une Société commerciale de type euro-
péen. 
(L'Est industriel et commercial, n° 92 - 5 septembre 1960, 
p. 20) 
446. - Vers la création d'une société commerciale de type euro-
péen? 
(Sud-est industriel, n° 131, 15 septembre 1960, p, 58) 
447. - WETLANIN (W.) - Die Interessen der westdeutschen Monopo-
listen und der gemeinsame Markt. 
(Sowjetwissenschaft, Gesellschaftswissenschaftliche 
Beitrage, Nr. 12, Dezember 1959, s. 1347-1351) (11.493) 
448. - Wettbewerb auf dem gemeinsamen Markt. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 11, November 1959, S. 603-612, 
Nr. 12, Dezember 1959, S. 667-671) (11.522) 
449, - Wettbewerbspolitik im Gemeinsamen Markt. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 24, 21. August 1960, 
s. 775-777) 
450. - WILLEMETZ (Lucy) - Die Harmonisierung der Gesetzgebung. 
(Integration, Nr. 6/7, Juni-Juli 1960, s. 24-29) 
451. - ZAMFOGNARO (Rosa) - I problemi fiscali e finanziari 
discussi ad alto livello, 
(M .• E.C, - Il mercato comune, nn. 5-6, maggio-giugno, 
1960, pagg. 24-25) 
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7, Handelspolitik - Politique commerciale 
Politica commerciale - Handelspolitiek 
452,- Acceleramento del Mercato Comune Europeo, 
(Bollettino degli interessi sardi - Cam.Comm, di Sassari, 
n.6, giugno 1960, pagg,19-20) 
453,- (L')Acceleramento del Mercato Comune Europeo. 
(Bollettino mensile, Cam.Comm. Cremona, n,5, maggio 1960, 
pagg.13-14) 
454.- Actie en reactie in de Europese handelspolitiek. 
(De Werkgever, no. 16, 11 augustus 1960, blz. 306-308; De 
Katholieke Werkgever, no. 17, 30 juli 1960, blz. 485-487) 
455.- ALBONETTI (Achille) - Acceleramento del M.E.C. e integra-
zione europea. 
(Prospettive meridionali, n.8, agosto 1960, pagg.11-17) 
456.- (Il) Bilancio economico dell'Europa una proposta. 
(Orientamenti, n.385, 5 luglio 1960, pag.554) 
457.- (De) Buitenlandse handel van Nederland met de Europese 
Economische Gemeenschap en de Europese Vrijhandelsassocia-
tie in 1959, 
(Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 
augustus 1960, blz. 762-767) 
458.- Decisa dal Consiglio dei ministri della C.E.E. l'accelera-
zione del M.E.C. al 1° gennaio 1961. 
(Bollettino economico, Cam.Comm. Ancona, n.5, maggio 1960, 
pagg. 8-9) 
459.- Decisione del Consiglio dei ministri sull'accelerazione 
del ritmo di realizzazlone degli scopi del Trattato. 
(Ass.Naz.Industria chimica, Rassegna e notiziario, n.5, 
mafgio 1960, pagg. 540-542) 
460.- Ehrhardt (Carl A.) - Die EWG rlistet fUr die nachsten GATT-
Verhandlungen. 
(Die Industrie, Nr. 30, 22. Juli 1960, S. 15-16) 
4Gl.- European Tracte. 
(The Statist, vol. CLXXII, n° 4306, 17 september 1960, 
p. 397) 
4ri2.- GASTALDI (Luigi) - Le "commissioni di studio" del C.I.S. 
M.E.C. 
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(M.E.C. - Il Mercato comune, nn. 5-6, maggio-giugno 1960, 
pagg. 22-23) 
463.- GIPSCHNER (Martin) - Marketing als Voraussetzong europai-
schen Marktdenkens. 
(Europa in Handel u. Wirtschaft, Nr. 1, Dezember 1959, 
S. 23-24.) (11.533) 
464.- I.G.E. e C.E.E. 
(Il mercato metalsiderurgico, n. 15, 5 agosto 1960, pagg. 
1-5) 
465.- KERMANN (K.) - Zollkontingente im Rahmen der EWG-Handels-
poli tik. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 12, 15. Juni 
1960, S. 242-245) 
466.- LANDOLFI (Antonio) - Iniziativa socialista e azione delle 
masse. 
(Critica sociale, n. 16-17, 20 agosto-5 settembre 1960, 
pagg. 389-391) 
467.- LOEN (E.H.) - De Amerikaanse uitvoer naar de Zes en de 
Zeven. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2251, 7 september 
1960, blz. 885-887) 
468.- Missione vicentina ad un alto incontro di studi su "Il 
problema italiano della distribuzione dei beni di consumo 
nell'ambito del M.E.C.". 
(Notiziario Economico, Cam.Comm. Vicenza, n. 7, luglio 
1960, pag. 415) 
469.- MORINI (Vittorio) - Le decisioni adottate dalla C.E.E. per 
l'acceleramento del M.E.C. 
(Notiziario Economico, Cam.Comm. Vicenza, n.6, giugno 1960, 
pagg. 335-336) 
470.- (Le) Nouveau visage de l'Europe industrielle. 
(N.E.M., n° 28 B, 27 septembre 1960, p. 2) 
471.- SCHROEDER (Hans) - Ueber die handelspolitische Problematik 
von E.W.G., E.F.T.A. und Bundesrepublik im Ostseeraum. 
(Industrie- und Handelskammer, LUbeck: Die Wirtschaft im 
Ostseeraum, LUbeck, 1960, s. 24-35.) (11.407) 
472.- Società anonime di tipo europeo - Nuova forma di società 
per azioni riconosciuta dai Sei Paesi. 
(L'Italia nel Mercato Comune, n. 13, 25 luglio 1960, pag.5) 
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473.- SOLDAT! - L'union douanière des Six. 
(Comptes-rendus des travaux de la Société royale d'écono-
mie politique de Belgique, n° 270, avril 1960, p. 4) 
474.- Why Such Growth? 
(The Economist, 16 juillet 1960, p. 257) 
475.- WICHTERICH (Richard) - Der italienische Handel orientiert 
sich im gemeinsamen Markt. 
(Zeitschrift f. Europaische Integration, Nr. 3, Marz 1960, 
S. 14-15.) (ll.695) 
8. Sozialpolitik - Politique sociale 
Politica sociale - Sociale politiek 
476.- Approvato il regolamento del Fonda sociale europeo. 
(Bollettino economico, Cam.Comm. Ancona, n.5, maggio 1960, 
pag.32) 
477. - (Die) Arbeitszeit in Europa. 
(sozialer Fortschritt, Nr. 18, 1. September 1960) 
478.- BOERNER (Bodo) - Die Marktbeherrschung im Kartellrecht der 
Montanunion und die Ruhrkohle. 
(Düsseldorf, Verl.Handelsblatt, 1960., 64 S.,tabl.,7 ann. 
h.-t. 8°) (11.686) (bibliographie) 
479.- ERDMANN (Ernst Jr.) - Die Sozialpolitik in der Europni-
schen Wir.tschaftsgemeinschaft. La poli tique sociale dans 
la Communauté Economique Européenne. 
(Europa in Handel u. Wirtschaft, Nr. 3, Marz 1960, S.16-20.) 
( 11.697) 
480.- CANONGE (M.) - Gli aspetti sociali della politica agricola 
comune. 
(Iniziativa europea, n.18, giugno 1960, pagg.y-11) 
481.- CRACA (Michele) - Tribuna europea: non tutto va bene ma-
dame la marchesa. 
(Il giornale degli italiani, n.85, 13 settembre 1960, 
pag.1) 
482.- COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. Commission. Exposé sur 
l'évolution de la situation sociale dans la Communauté. 
T. l, 2. 
(s.l.,S.P.C.E., 1960, 2 vol., (ronéot.), 4°) (8(,51) 
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483. - COMMUNAUTE ECONOMIQ,UE EUROPEENNE. Conseil. Statut du Comi-
té du Fonds social européen. 
(Journal officiel des Communautés européennes, n° 56, 31 
aoOt 1960, p. 1201-1202.) 
484.- (Le) Congrès du comité européen du travail réclame la 
création de pouvoirs européer;s économiques et politiques, 
capables de s'opposer aux pouvoirs privés. 
(L'unité, n° 8-9, août-septembre 1960, p. 24) 
485.- (L') Ega\isation des salaires féminins et masculins dans 
le marché commun, Une proposition de la Commission de la 
C.E.E. 
(L'usine nouvelle, n° 38, 22 septembre 1960, p. 3) 
486.- (L') Egalité de rémunération, 
(L-écho de l'industrie, n° 36, 10 septembre 1960) 
487,- (De) Euromarkt en het sociaal probleem in de landbouw, 
(De Boer, no. 31, 30 juli 1960, blz, 5; L'agriculteur, 
n° 31, 30 juillet 1960, p. 1-2) 
488.- FEHRS (Detlef) - Die Verordnung Nr. 10 der Europa'schen 
Wirtschaftsgemeinschaft zur DurchfUhrung einer Lohnerhe-
bung. 
(Bundesarbeitsblatt, Nr. 18, 2. Septemberheft 1960, S. 
600-602) 
489.- HEISE (Bernt) - Die Soziale Stabilisierung des vergrosser-
ten Wohlstandes im gemeinsamen Markt, 
(Sozialer Fortschritt, Nr. 12, Dezember 1959, S. 274-277,) 
( 11.552) 
490.- Italianen in het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlands-
Italiaans akkoord. 
(De Onderneming, no. 17, 20 augustus 1960, blz.606-608) 
491.- Italianen naar Nederland. 
(De Katholieke Werkgever, no. 16, 16 juli 1960, blz. 445 
en 447) 
492. - (-Une) Journée d'études sur .les problèmes sociaux de la 
C.E.E. 
(Le creuset, la voix des cadres, n° 348, 7 juillet 1960, 
p. 5) 
493.- KNOLLE (H.) - Der Europaische Sozialfonds - Verordnung Nr. 
9 der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. 




KUNTSCHEN (Ch.) - Les problèmes sociaux dans le cadre de 
la Communauté économique européenne et la situation de la 
Suisse. 
(Wirtschaft und Recht, Nr. 4, 1959, S. 229-238.)(11.323) 
LEGA (Carlo) - Mobilità di lavoro e statificazione sociale 
nelle Comunità europee. 
(Il lavoro europeo, nn. 7-8, luglio-agosto 1960, pagg. 20-
23) 
496.- Mesures d'accélération dans le domaine social. 
(~ulletin de la région économique de l'est, n° 149, sep-
tembre 1960, p. 2-3) 
497.- MIGRATOR - Squilibri congiuturali di manodopera e forma-
zione professionale accelerata, 
(Il lavoro europeo, nn. 7-8, luglio-agosto 1960, pagg.7-9) 
498.- MINTA (Helmut) - Arbeitsplatz ftir 74 Millionen. 
(Europa, Nr. 8, August 1960, S. 46-48) 
499.- NYSEN (A.) - Gelijk loon in het Europa der Zes. 
(Labor, orgaan van het Internationaal Christelijk Verbond, 
no. 4, 1960, blz. 175-178) (paraît aussi en langue fran-
çaise) 
500.- PETRILLI (Giuseppe) - Manodopera meridionale nel Mercato 
comune. 
(Prospettive meridionali, n.8, agosto 1960, pagg. 8-10) 
501.- (Le) Projet de règlement sur la libre-circulation des tra-
vailleurs dans le marché commun. 
502.-
(Europe Service-Documents, n° 124, 29 juillet, p. 11-16 
et n° 125, 5 août 1960, p. 11-20) 
Propositions des syndicats libres de la Communauté pour la 
réalisation des objectifs sociaux du traité. 
(L'unité, n° 8-9, août-septembre 1960, p.23-24)(Verschijnt 
ook in het Nederlands) 
503,- ROCHE (Emile) - Ein H~chtsmass an Geschmeidigkeit fUr die 
sozialen Mechanismen der EWG. 
(Integration, Nr. 1, Januar 1960, S. 4-5 u. S. 32) 
504.- Séance du Comité exécutif du secrétariat syndical européen 
- Prise de position sur les dispositions sociales du trai-
té de la C.E.E. 
(Monde du travail libre, n° 123, septembre 1960, p. 418-
419) 
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505.- (Le) Service social dans la Communauté européenne. 
(Centre d'études et de documentation sociales de la pro-
vince de Liège. Bulletin mensuel, n° 8-9, août-septembre 
1959, p. 362~366.) (il.657) 
506.- TESSIER (Jacques) - Les charges sociales dans les pays du 
marché commun. 
(Hommes et techniques, n° 184, mars 1960, p. 283-285.) 
(11.418) 
507.- Vers l'égalisation des rémunérations masculines et fémini-
nes. 
(L'économie, n° 74?, 8 septembre 1960, p. 8-9) 
9. Investitionen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
508.- BUCHDAHL (Walter) - U.S. investment in common market schows 
growing trend. 
(Foreign Commerce Weekly, n° 25, December 21, 1959, p. 19-
21, 26.) (11.778) 
509.- CHASSEPOT (J.) - L'action des Communautés européennes sur 
les investissements. 
(Cahiers économiques de Bruxelles, n° 7, juin 1960, p.359-
371) 
510.- (Les) Investissements étrangers en France au cours du der-
nier trimestre. 
(Europe-Service-Documents, n° 128, 9 septembre 1960, p.13-
20) 
511.- Mehr Dollar-Investitionen in die EWG-Lander - Bundesrepu-
blik jetzt an der Spitze des US-Kapitalexports. 
(Der Volkswirt, Nr. 7 vom 13. Februar 1960, S. 277-280) 
512.- TUROT (Paul) - Marché commun et apports financiers étran-
gers. Les apports financiers étrangers à des firmes fran-
çaises. 
(Hommes et techniques, n° 182, janvier 1960, p. 12-18; 
n° 183, février 1960, p. 171-176.) (11.416-11.417) 
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10. Uberseegebiete - Pays d'outre-mer 
Paesi d'oltremare - Gebieden overzee 
513.- (L') Accélération du marché commun. 
(Chambre de commerce de la Côte d'Ivoire, n° 9, septembre 
1960, p. 5-12) 
514.- Afrika - Europas Partner von morgen. 
(Die Industrie, Nr. 35, 26. August 1960, S. 10-14; Nr. 36, 
2. September 1960, S. 25-28) 
515.- (L') Aide extérieure aux pays sous-développés. 
(Chambre de commerce de Brazzaville, n° 5, mai 1960, 14p.)' 
516.- ALLARDT (Helmut) - The Tasks and the aims of tne European 
Economie Community in Africa. Lecture given on the occa-
sion of Africa Day at the German Industries Fair, Hanover, 
30 April 1950. 
(s.l., S.P.C.E., 1959, 29 p., 8°) (11.707) 
517.- BERGEN (Willwerner von) - Internationale Zusammenarbeit in 
Afrika. 
(Afrika, Nr. 6, Juni 1960, s. 221-223; Nr. 7, Juli 1960, 
S. 264-268) 
518.- Bodenschltze in Afrika. 
(Bergbau Rundschau, Nr. 9, 15. September 1960, S.484-487) 
519.- (La) C.E.E. et les nouveaux Etats indépendants d'Afrique. 
(Revue du marché commun, n° 27, juillet-août 1960, p.253-
254) 
520.- (La) Conférence économique belgo-congolaise (avril 1960). 
(Revue générale belge, n° 5, mai 1960, p. 136-142) 
521.- (Une) Conférence parlementaire Euro-africaine au printemps 
prochain. 
(Europe, France, Outremer, n° 367, juin 1960, p. 34-35) 
52~.- CONSEIL DE L'EUROPE. Strasbourg. Europe et Afrique. Avec 
un av.-prop. de Per Federspiel. 
(strasbourg,C.E., 1960, 37 p., 8°)(11.73o)(éd.fr.,angl.) 
523.- (Der) Direkte Draht zur. EWG - Ein Europa-Interview mit 
Walter Scheel. 
(Europa, Nr. 8, August 1960, S. 28-30) 
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524.- DURAND-REVILLE - Les Etats de la Communauté au regard du 
marché commun et de la zone de libre-échange. 
(Chambre de commerce du Cameroun, n° 2, février 1959) 
525.- (De) E.E.G. en de Afrikaanse problemen. 
(De Nederlandse Industrie, no. 13, 1 juli 1960, blz. 438-
441) 
526.- EWG-Entwicklungshilfe für Afrika. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 17, 15. September 1960, s.468) 
527.- (Le) Fonds européen de développement et les Etats indépen-
dents d'autre-mer. 
(L'économie, n° 742, 8 septembre 1960, p. 17-18) 
528.- FONTANGES (Pierre) - Geschafte mit Afrika? 
(Integration, Nr. 1, Januar 1960, S. 15-19) 
529.- FULCHERI (Giuseppe) - Gli Investimenti in Africa dei paesi 
della Comunità Economica Europea. 
(Africa, n. 5-6, settembre-dicembre 1959, p. 279-285.) 
(11.378) 
530.- HESSE (Kurt) - Integration mit Schwierigkeiten. 
(Integration, Nr. 1, Januar 1960, S. 6-11) 
531.- Hulp aan onderontwikkelde landen. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2247, 10 augustus 
1960, blz. 802-806) 
532.- JANTZEN (Werner) - Europa und Afrika. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, Nr. 13, Oktober 
1960, S. 633-634) 
533.- MARGULIES (Robert) - Die Zukunft der europaischen Gemein-
schaften. 
(Der Volkswirt, Nr. 37, 10. September 1960, s.2083-2084) 
534.- METZEMAEKERS (Drs. L.) - Associatie een verouderde methode. 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, no. 9, september 
1960, blz. 296-299) 
535.- METZGER (Ludwig) - Die Hilfe der Sechs fUr Entwicklungs-
lander. 
(Entwicklungsl~nder, Nr. 1, 31. Dezember 1959, S. 16-18) 
536 •. - PATAVT (Jean) - Problèmes du café dans le cadre de la zone 
franc et dans celui de la C.E.E. 
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(Chambre de commerce du Cameroun, n° 4, avril 1960, 
p. 186-191) 
537.- (Un) Plan d'assistance technique du marché commun à l'A-
frique. 
(Chambre de commerce du Cameroun, juin 1960, p. 309-311) 
538.- Résolution adoptée par la Conférence permanente des Cham-
bres de commerce de la C.E.E., le 29 mars 1960, concernant 
les P.T.O.M. associés. 
(Chambre de commerce de Brazzaville, n° 4, avril 1960, 
4 p.) 
539.- SCHMIDTHUBER (I.) - Assoziierung als neue Form der Ent-
wicklungshilfe. 
(Entwicklungslander, Nr. 1, 31. Dezember 1959, S. 18-21) 
540.- SCHUIJT (W.J.) - Afrika-E.E.G.-Europa. 
(Katholiek Staatkundig Maandschrift, no. 5, juli 1960, 
blz. 167-178) , 
----------------------------------------------------------
541.- SIEMON (Hugues) - Algerien im·gemeinsamen Markt. 
(Zeitschrift f. Europaische Integration, Nr. 2, Februar 
1960, S. 12-14.) (11.694) 
542.- STEMPEL (Otto von) - Probleme der Assoziierung der Uber-
seeischen Lander mit der EWG. 
(Afrika, Nr. 7, Juli 1960, s. 259-261) 
543.- Suriname en de E.E.G. 
(De Ne~erlandse Industrie, no. 14, 15 juli 1960, blz.468-
469) 
544.- Tegenstellingen in Afrika ten zuiden van de Sahara (een 
beknopt overzicht). 
(Internationale Spectator, no. ·16, 22 september 1960, 
blz. 347-394) 
545.- VAN DER LINDEN (F.) - Les Pays et Territoires d'Outre-Mer 
dans leurs rapports avec la Communauté européenne. 
(Belgique d'outre-mer, n° 297, décembre 1959, p. 721-722, 
747.) (11.459) 
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11. Energie - Energie 
Energia - Energie 
546.- ABBICI' - Carbone, petrolio e federazione. 
(Comuni d'Europa, n. 7-8, luglio-augusto 1960, pag. 7) 
547.- Aus der europaischen Elektrizitatswirtschaft. 
(Montan-Archiv, Nr. 64, 19. August 1960, S. 1-6) 
548.- COMPAGNONE (Valentino I,) - Le prospettive dell 1 energia 
nello spazio europeo. 
(Mondo economico, nn. 34-35, 27 agosto 1960, pagg. 14-18) 
549.- (La) Coordination des politiques énergétiques dans la Com-
munauté européenne. 
(Supplément au n° 739, 21 juillet 1960, de l'Economie, 
p. 1-6) 
550.- CREMERS (P.H.M.) - Gecoërdineerd energiebeleid in Europa. 
(V.E.V.Berichten, no. 16, 15 september 1960, blz. 1863-
1879) 
551,- DAVENPORT (Nicholas) - A surfeit of energy. 
(The Spectator, n. 6896, 26 août 1960, p. 318) 
552.- DI FALCO (Marcello) - Mercato e prezzi dell'energia - Gli 
scambi di energia della C.E.E. 
(Economia internaz. delle fonti di energia. n. 3, maggio-
giugno 1960, pagg. 501-516) 
553.- DI FALCO (Marcello) - Problemi energetici della piccola 
Europa. 
(M.E.C. - Il mercato comune, nn. 5-6, maggio-giugno 1960, 
pagg. 39-41) 
554.- (Der) Einfluss des Erdgases auf die europaische Energie-
und Verkehrswirtschaft. 
(Europa-Verkehr, Nr. 2, 20. Juli 1960, S. 81-86) 
555.- Energieprobleme in den beiden Weltlagern. 
(Montan-Archiv, Nr. 54, 12. Juli 1960, S. 1-5) 
556.- Europese energie. 
(De Metaalkoerier, no. 17, 30 juli 1960, blz. 2) 
557,- (L') Exploitation du gaz de Lacq: conditions actuelles 
et avenir. 
(L'usine nouvelle, septembre 1960, p. 7 et 9) 
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558.- FANNI (Margherita) - Considerazioni in ordine ai criteri 
orientativi a cui informare una conveniente politica ener-
getica della C.E.E. 
(Economia internaz. delle fonti di energia, n. 3, maggio-
giugno 1960, pagg. 461-476) 
559.- (Die) Finanziellen Ergebnisse der europaischen Oelkonzerne. 
(Montan-Archiv, Nr. 67, 30. August 1960, S. 1-5) 
560.- FRITZ (R.) - Die Elektrizitatsversorgung Europas. 
(GlUckauf, Heft 16, 30. Juli 1960, S. 1021) 
561.- Gas im Wettbewerb. 
(Montan-Archiv, Nr. 74, 23. September 1960, S. 1-11) 
562.- GAY (François) - La politique énergétique française et 
l'expansion régionale. 
(Revue du Conseil économique wallon, n° 42, janvier-avril 
1960, p. 12-25) 
563.- GELISSEN (Ir.H.C.J.H.) - De energie-balans van Nederland. 
(Maatschappij Belangen, no. 4, april 1960, blz. 202-207) 
564.- (Die) Gewinnung der Primarenergietrager in der Welt. 
(Montan-Archiv, Nr. 57, 26. Juli 1960, S. 1) 
565.- HATRY (Paul) - Objectifs, principes et instruments d'une 
politique énergétique en Belgique. 
(Energie, n° 151, 2° trimestre 1960, p. 77-90) 
566.- IPPOLITO (Felice) - La coordinazione energetica corne fat-
tore di integrazione europea. 
(Economia internazionale delle fonti di energia, n. 3, 
maggio-giugno 1960, pagg. 381-421) 
567.- Kann Europa sich eine liberale Energiepolitik leisten? 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 10, 1. Oktober 1960, S. 488-
491) 
568.- Konkurrenz zwischen Kohle und Heizol. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 7, 1. Juli 1960, S. 306-311) 
5(,9.- LEICHTER (Fl.) - Gas im Wettbewerb. 
(Glückauf, Nr. 17, 13. August 1960, S. 1085-1091) 
570.- MEHLING (Jean) - Pétrole, Rapport Borden et perspectives 
d'expansion de l'industrie pétrolière. 
(Revue de la Société belge d'études & d'expansion, n° 189, 




Le prospettive dell'industria elettrica in Eu-
(studi e statistiche, Cam.Comm. Milano, n. 4, aprile 1960, 
pagg. 22-28) 
572.- NOORDHOFF (F.S.) - Olie-perspectieven voor het Nabije 
Oosten. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2249, 24 augustus 
1960, blz. 847-850) 
573.- ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE. Paris. 
Statistiques de base de l'énergie pour les pays de l 1 0ECE, 
Basic statistics of energy for OEEC countries. 
(Paris, O.E.C.E., (multigr.) 1950-1958, (1959), 79 p., 
tabl., 4°) (11.401) 
574.- (Der) Orientierungspreis fUr Brennstoffe. 
(Montan-Archiv, Nr. 60, 5. August 1960, S. 1) 
575.- Probleme der europaischen Energiepolitik. 
(Montan-Archiv, Nr. 49, 24. Juni 1960, S. 1-14) 
576.- RAUCHFUSS (Aribert) - Erdël in den assoziierten Gebieten. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 14, 31. Juli 1960, s.406-408) 
577.- SCHIFFBAUER (S.) - Leistungswettbewerbsverzerrungen auf 
dem Energiemarkt. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Dort-
mund, Nr. 9, September 1960, S. 387-390) 
578.- STAUB (Hans F.) - Ueber Ziele und Mëglichkeiten einer eu-
ropaischen Energiepolitik. 
(Stuttgart, Offizindruck A.G., 1959, XI,252 S., tabl.,8°) 
(11.457)(bibliographie) 
579.- Transports de pétrole en Europe. 
580.-
(Figaz, fédération de l'industrie du gaz (belge), n° 6, 
juin 1960, p. 44-45) 
12. Beziehungen und Assoziierung mit dritten Landern 
Relations et associations avec les pays tiers 
Relazioni e associazioni con i paesi terzi 
Betrekkingen en overeenkomsten met derde landen 
ABRAHAM (J.P.) - Van mislukte vrijhandelszone tot vcrsnel-
de Euromarkt. (Europese integratieproblemen: 1 januari 




(Tijdschrift voor Economie, Katholieke universiteit te 
Leuven, no. 2, 1960, blz. 197-220) 
581.- AEBI (Peter) - Die wirtschaftliche Integration Europas aus 
der Perspektive der Europaischen Freihandels-Assoziation. 
(Schweizerische Zeitschrift fUr Volkswirtschaft und Sta-
tistik, Nr. 3, September 1960, S. 289-300) 
582.- (Gli) Agricoltori europei riuniti a Bruxelles - Evitare 
fratture tra C.E.E. ed E.F.T.A. 
(Giornale di agricoltura, n. 35-36; 28 agosto-4 settembre 
1960, pag. 2) 
583.- (An) All-european Customs Union the accepted solution? 
(The Statist, vol. CLXXII, n. 4306, 17 septembre 1960, 
p. 395-396) 
584.- APEL (Hans) - Die europaische Wirtschaftsassoziation. 
(Europa Brlicke, Juni 1960, S. 6-8) 
585.- (In) Attesa dell 1 Europa. 
(Orientamenti, n. 385, 5 luglio 1960, pagg. 590-91) 
586.- Auswirkungen der E.W.G. und der E.F.T.A. auf den osterrei-
chischen Aussenhandel. 
(Monatsberichte d.Oesterreichischen Institut.es f. Wirt-
schaftsforschung, Beil. Nr. 63, Juli 1960, S. 1-15.) 
(ll.693) 
587. - BACHMANN, HALLSTEIN ( u. à,c) - "BrUckenschlag EWG-EFTA". 
(Aussenwirtschaft, Heft III, September 1960) 
588.- BARCIA TRELLES (Camilo) - Politica exterior europea (1945-
19Go). 
(Revista de la Universidad de Madrid, n° 33, 1960, p. 65-
112.) (11.672) 
589.- BERG (Fritz) - Moglichkeiten und Grezen der europaischen 
Integration. 
(Mitteilungen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, 
Nr. 8/9, August/September 19Go, S. 1-5) 
590.- BIRRENBACH (Kurt) - Europe, the European Economie Communi-
ty and the outer Seven. 
(Internattonal Journal, n. 1, Winter 1959-1960, p. 59-65.) 
11. 777) 
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591.- BOSSHARDT (Alfred) - Die langfristigen Auswirkungen der 
europaischen Integration auf die schweizerische Volkswirt-
schaft. 
(Schweizerische Zeitschrift fUr Volkswirtschaft und Stati-
stik, Nr. 3, September 1960, S. 263-288) 
592.- Britain Urged to Join the Common Market. 
(Iron and Coal, vol. 181, n. 4802, 29 juillet 1960, p.266) 
593.- BYE (Maurice) - Intégration économique européenne et Com-
munauté des Six. 
(Schweizerische Zeitschrift fUr Volkswirtschaft und Stati-
stik, Nr. 3, September 1960, S. 301-310) 
594.- C~mel, Gnat and Holy Cow. 
(The Economist, 23 juillet 1960, p. 345-346) 
595.- CASSESE (Antonio) - Le relazioni internazionali della 
Comunità Economica Europea. 
(La Comunità internazionale, n. 3, luglio 1960, pagg. 471-
486) 
596.- Chamber of Commerce declaration on Common Market. Commer-
cial relations between the Six and the Seven. 
(Monthly Journal of the British Chamber of Commerce in 
Belgium, No.9, septembre 1960, p. 39) 
597.- (Il) Comitato americano per l'Europa unita chiude i batten-
ti. 
(Il federalista, n. 4, luglio 1960, pagg. 225-226) 
598.- Common Market Conundrum. 
(The Statist, vol. CLXXII, No.4301 13 août 1960, p. 221) 
599.- Commonwealth and Common Market. 
(The Economist, 10 septembre 1960, p. 980) 
600.- Commonwealth ed Europa. 
(Orientamenti, n. 389, 25 settember 1960, pagg. 835-837) 
601.- (Un) Confronto frai dazi svizzeri e quelli del Mercato 
comune. 
(Economia ticinese, n. 15, 15 agosto 1960, pag. 5) 
602.- Cosa potrebbe significare una unione doganale europea. 
(Orientamenti, n. 386, 25 luglio 1960, pagg. 657-660) 
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603.- Dal 1° luglio nei paesi della C.E.E. in vigore la nuova 
riduzione dei dazi. 
(Balogna economica, n. 27, 9 luglio 1960, pag. 1) 
604.- (Die) Deutsch-finnischen Wirtschaftsbeziehungen und die 
Integrationsprobleme Finnlands. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer LUbeck Au-
gust 1960, S. 2) 
605.- (Le) Dilemme britannique : Commonwealth ou Europe? 
(L'Economie, n° 745, 29 septembre 1960, p. 12-13) 
606.- Does Europe Want Us? 
(The Economist, 2 juillet 1960, p. 15-16) 
607.- DUNNING (John H.) - United States overseas investment and 
European economic integration. 
(National Provincial Bank Review, No.50, May 1960, p. 8-
17.) (11.555) 
608.- ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (the). London. New-York. The 
Commonwealth and Europe. Sponsored by Britain in Europe 
Ltd. 
(London, Tonbridge, Whitefriars Press, 1960, XIII, 606 p., 
tabl., fig., 8°) (11.681) 
609.- Engeland en de Europese Gemeenschap. 
(Nieuwe Veldbode, no. 49, 2 september 1960, blz. 3) 
ri10.- (L') Entrata in vigore dell'Associazione europea di libero 
scambio. 
(Economia ticinese, nn. 12-13, 15 luglio 1960, pagg. 1-2) 
611.- (L') Europa deve essere conscia dei suai obblighi mondia-
li. 
(Bollettino economico, Cam.Comm.Ravenna, n. 6, giugno 1960, 
pagg. 351-353) 
612.- Europa e sviluppo economico. 
(Monda economico, n. 19, 7 maggio 1950, pagg. 4-5) 
613.- (Das) Europaische MissvergnUgen: Vorwande, HintergrUnde 
und Hofînungen. 
(Aussenpolitik, Nr. 4, April 1960, S. 217-219) 
614.- (L') Europa tra il dire e il fare. 
(Monda economico, n. 32, 6 agosto 1960, pagg. 3-5) 
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615.- European Economie Co-operation. 
(Commonwealth Survey, vol. 6, No.13, 21 june 1960, p.571-
573) 
616.- European Economie Unity. 
(Commonwealth Survey, vol. · 6, No .16, p. 730-733) 
617.- European Free Tracte Association. 
(Poliplast, n. 40, maggio-giugno 1960, pag. 25) 
618.- (The) European Game. 
(The Economist, 27 august 1960, p. 815) 
619.- EWG muss Absatzgebiet aus Drittlandern bleiben. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, August 1960, 
s. 504) 
620.- FISHER (M.H.) - Un nuovo inizio in Europa? 
(Comunità europea, nn. 70-71, agosto-settembre 1960, pagg. 
28-29) 
621.- FUMERY (J.) - Persistance de l'hostilité britannique au 
marché commun. 
(Economie et humanisme, n° 125, mai-juin 1960, p. 78-79.) 
(11.576) 
622.- GADOLIN (Axel v.) - Finnlands Stellung zur Freihandelszone 
und zum gemeinsamen Markt. 
(Schweizer Monatshefte, Nr. 12, Marz 1960, S. 1173-1182.) 
( 11. 342) 
623.- GARGANESE. (Luigi) - Inghilterra e cooperazione europea. 
(Comunità europea, n. 69, luglio 1960, pagg. 24-26) 
624.- (Un) Governo pro-europeo. 
(Orientamenti, n.387, 15 agosto 1960, pagg. 710-711) 
625.- (La) Gran Bretagna aderirà al Mercato Comune? 
(Orientamenti, n.385, 5 luglio 1960, pagg. 591-92) 
626.- Gran Bretagna, Commonwealth, ed Europa: Le "preferenze" 
non costituiscono una barriera. 
(Mondo economico, n.37, 10 settembre 1960, pagg. 21-24) 
627.- Gran Bretagna e Mercato Comune: un dibattito alla Camera 
dei Comuni. 
(Mondo economico, n.33, 13 agosto 1960, pagg. 16-20) 
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628,- Gran Bretagna e M.E.C.: una parola chiara dell"'Economist", 
(Mondo economico, n.28, 9 luglio 1960, pagg. 17-19) 
629.- GRECE. Coordination (Ministry). Foreign Affairs (Ministry). 
Athènes. Greece, the European Economie Community and Euro-
pean Free Trade Area. Documents relating to the position 
of Greece in the negociations for a European Free Trade 
Area within the O.E.E.C. February 1957- December 1958. 
(Athens, Christou, 1950, XI,204 p., 4°) (11.786) 
G30.- Grossbritannien, das Commonwealth und Europa. 
(Die Industrie, Nr. 37, 9. September 1960, S. 10-11) 
631,- HUNDORF (GUnter) - Jetzt ein politischer BrUckenschlag? 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer Dortmund, 
Nr. 8, August 1960, s. 341-343) 
632,- (L') Industrie lainière des Pays-Bas et les rapports entre 
le marché commun et la petite zone de libre-échange. 
(Europe-laine, n° 2, 1er juiller 1960, p. 31-34) 
633.- (L') Inghilterra procede immobile verso l'Europa. 
(Orientamenti, n, 385, 5 luglio 1960, pag, 554) 
634.- JELDEN (Helmut) - Findet Marokko den Weg zur EWG? Die 
Volksrepublik China kommt ins Geschaft. 
635.-
(Der Volkswirt, Nr. 7, 13, Februar 1960, S. 2183-2184) 
KEES (Andreas) - Die ordnungspolitischen Schritte Europas 
seit der Jahreswende 1958/1959. 
(Europa Archiv, Nr. 13/14, 5./20, Juli 1960, S. 425-432) 
636.- KIELY (Anthony) - Zu viel Optimismus über die "Achse Lon-
don-Bonn"? 
(Die Industrie, Nr. 34, 19. August 1960, S. 6-7) 
637,- KIPP (Heinrich) - Oesterreichs immerwahrende Neutralitat 
und die europaische Integration. 
(Juristische Blatter, Nr. 4, 20. Februar 1960, S. 85-91.) 
(11.553) 
638.- KOSTJUCHIN (D.) - Die U.S.A.-Monopole auf dem kleineuropa-
ischen Markt. 
(Sowjetwissenschaft, Gesellschaftswissenschaftliche Bei-
trage, Nr. 12, Dezember 1959, S. 1338-1342.) (11.493) 
639. - KREININ (M.E.) - The "outer Seven" and european integra-
tion. 
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(The American Economie Review, vol. 1, No.3, june 1960, 
p. 370-386) 
640.- KUEHNER (Paul W.) - Assoziierung - ein Problem der Stunde. 
(Europa, Nr. 9, September 1960, S. 27-30) 
641.- Leading the Seven. 
(The Economist, 25 juin 1960, p. 1319) 
642.- (Ses) Liens avec le Commonwealth interdisent-ils à.la 
Grande-Bretagne une association économique avec les Six? 
(Union agriculture, n° 159, 15 septembre 1960, p. 19-21) 
643.- LLOYD (Selwyn) - Britain and Europe. Speech ••• in the 
House of Gommons on July 25, 1960. 
(s.l.n.d., 12 p., 8°) (11.747) 
644.- LLOYD (Selwyn) - Ein Beitritt ist unmoglich. 
(Europa, Nr. 9, September 1960, S. 3-4) 
645.- MAUDLING (Reginald) - The Future of European economic in-
tegration. 
(Board of Tracte Journal, n. 3283, 19 February 1960, p. 
379.) (11.782) 
646.- MAYOBRE (J.A.) - Le Venezuela face au marché commun. 
(Opera mundi Europe, n° 61, 20 juillet 1960, p. 4-5) 
647.- Mercato comune ed area di libero scambio. 
(Orientamenti, n.388, 5 settembre 1960, pagg. 745-746) 
648.- MUNCHMEYER (A.) - Liberale Aussenhandelspolitik. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 18, 21. Juni 1960, S. 589-
591) 
649.- (In) Paris und London gehen die Uhren anders. 
(Der Volkswirt, Nr. 34, 20. August 1960, S. 1888-1889) 
650.- Primo luglio in Europa. 
(Orientamenti, n. 386, 25 luglio 1960, pagg. 660-661) 
651.- Problèmes économiques et juridiques posés à la C.E.E. par 
le Japon. 
(Opera mundi Europe, n° 60, 13 juillet 1960, p. 11-17) 
652.- Problemi dei Sei e rapporti con i Sette. 
(Orientamenti, n. 386, 25 luglio 1960, pagg. 626-627) 
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653.- Relations commerciales en matière textile entre le marché 
commun et la zone de libre-échange. 
(Bulletin d'information et documentation du Conseil central 
de l'économie et des conseils professionnels, n° 17, juin 
1960, p. 33-37) 
654.- (A) Response from Paris. 
(The Economist, 16 juillet 1960, p. 252-253) 
655. - RIEBEN (Henri) - La Suisse et le marché commun. (3° éd.) 
(Lausanne, Impr.Réunies, 1960, 47 p., 8°)(Centre de re-
cherches européennes. Ecole des Hautes Etudes Commercia-
les, Université de Lausanne.) (11.771) 
656.- Ritual Sacrifice. 
(The Economist, 23 juillet 1960, p. 355) 
657.- ROCKEFELLER (David) - The European common market and Ame-
rican business. (Address at the annual dinner of the Gra-
duate School of Business of the University of Chicago, 
June 9, 1959). 
(New-York, Chase Manhattan Bank, (s.d.), 17 p., 8°) 
( 11. 413) 
658.- ROUQUET LA GARRIGUE - Le plan Carli et le problème de dé-
tournement de trafic dans une zone de libre-éc~ange. 
(Revue de science financière, avril-juin 1960, p. 244 à 
266) 
659.- RUSSELL J. CLARK - M.E.C. ed E.F.T.A. nel giudizio di ban-
chieri europei. 
(Bancaria, n.6, giugno 1960, pagg. 661-664) 
660.- SCHALLER (François) - Der Gemeinsame Markt und die Frei-
handelszonen. 
(Orientierung, Nr. 3, 15. Februar 1960, S. 31-34.) 
( 11. 505) 
661.- SCHINDLER (Dietrich) - Neutralitatsrechtliche Aspekte ei-
nes Beitrittes der Schweiz zur E.W.G. 
(Wirtschaft und Recht, Nr. 4, 1959, S. 217-228.)(11.323) 
6ô2.- SCHWARZ (O.D.) - Il gran rifiuto dell'Inghilterra. 
(Mondo economico, n.30, 23 luglio 1960, pagg. 18-19) 
ôô3.- Schwierigkeiten bei Assoziierung Griechenlands mit der EWG. 
(Die Industrie, Nr. 31, 29. Juli 1960, S. 8) 
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664.- (I) Sei ed i Sette. 
(Orientamenti, n.385, 5 luglio 1960, pagg. 559-560) 
665.- SENNHOLZ (Hans) - Il mercato comune dal punto di vista 
americano. 
(Rivista internaz. di scienze economiche e commerc., n.6, 
giugno 1960, pagg. 549-559) 
666.- Sessione del G.A.T.T. e problema dell'unità economica eu-
ropea. 
(Orientamenti, n.389, 25 settembre 1960, pagg. 804-807) 
667.- SHAWCROSS (Lord P.C.) - The promotion and protection of 
private investment in foreign countries. 
(Comptes rendus des travaux de la Société royale d'écono-
mie politique de Belgique, No.266, décembre 1959) 
668. - Signor Fanfani and Europe. 
(The Economist, 27 août 1960, p.787) 
669.- (The) Six and the Seven in Europe. 
(The Three Banks Review, No,45, March 1960, p.14-32.) 
(11.556) 
670.- Sixes and sevens. Big six versus outer seven. 
671.-
(East and West, No.20, July 1960, p.158-180.)(11.442) 
SLESINGER (Reuben E.) - Le ripercussioni del Mercato cornu-
ne europeo e della convertibilità sugli imprenditori ame-
ricani. 
(Rivista di politica economica, fascicolo VIII, agosto 
1960, pagg. 1655-1661) 
672.- SNOY et d'OPPUERS - Benelux en Enrope. 
(d 1Letzeburger Land, no. 26, 24 juin 1960, p. 7) 
673. - STEEL (Christopher) - Die "Sechs", die "Sie ben, das Com-
monwealth und Grossbritannien. 
(Integration, Nr. 6/7, Juni/Juli 1960, S. 3-7) 
674.- (La) Suisse et l'intégration européenne. 
(Société de banque suisse, bulletin n° 3, juillet 1960, 
p. 49-56.) (9863) 
675.- TASCA (Henry J.) - Die Vereinigten Staaten und die europa-
ische Integration. 
(Zeitschrift f.Europaische Integration, Nr. 4, April 1960, 
S. 3-6.) (11.696) 
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676.- TASCA (Henry J.) - Die Vereinigten Staaten, Westeuropa 
und die Entwicklungslander. 
(Europa-Archiv, 5. Marz 1960, S. 143-154) 
677.- (La) "Tavela rotonda" di Liegi. 
(Monda economico, n.20, 14 maggio 1960, pagg. 7-8) 
678.- TONCIC-SORINJ (Lujo) - Warum sind wir nicht bei der EWG? 
(Oesterreichische Monatshefte, Nr. 1, Januar 1960, S. 12-
15.) (11.317) 
679.- TRAUTMANN (Walter) - Die Nebel liber Europa steigen. 
(Der Volkswirt, Nr. 20, 14. Mai 1960, S. 903-904) 
680.- (L') Unità europea è un punto ferma della politica U.S.A. 
(Esteri, n.17, 15-30 settembre 1960, pagg.17-18) 
(,81.- VERDROSS (Alfred) - Oesterreich, die europaische Wirt-
schaftsintegration und das Volkerrecht. 
(Europa Archiv, Nr. 13/14, 5./20. Juli 1960, S. 442-448) 
(,82.- (Het) Verenigd Koninkrijk en de E.E.G. 
(De Nederlandse Industrie, no. 16, 15 augustus 1960, blz. 
531; Economische Voorlichting, no. 34, 19 augustus 1960, 
blz. 1-3) 
683.- (Der) Warenaustausch zwischen der Bundesrepublik und Dane-
mark unter dem Aspekt von EWG und EFTA. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu LUbeck, 
Juli 1960, S. 1-5) 
684.- Wenn Grossbritannien den Gemeinschaften beitreten wUrde. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 14, 31. Juli 1960, S. 414) 
685.- WOCKENFOTH (K.) - Haben BrUckenschlagsgesprache zwischen 
EWG und EFTA Erfolgsaussichten? 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 14, 31. Juli 1960, S. 415) 
686.- (Was) Wollen die Englander? 
(Europa, Nr. 8, August 1960, S. 12-14) 
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C) EURATOM 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
687.- BERNARDINI (A.) - Comunità europea per 1 1 energia atomica 
(C.E.E.A.). 
(La Comunità internazionale, n.2, aprile 1960, pagg. 382-
388) 
688.- (L') Energie nucléaire et le potentiel énergétique de 
l'Europe. Le travail de l'Agence européenne pour l'éner-
gie nucléaire. 
(Productivité européenne, n° 34, février 1960, p. 3-8.) 
(11.575) 
689.- (E) Entrato in vigore 1 1 accordo Italia-Euratom.su Ispra. 
(Atomo e industria, n.15, 1 agosto 1960, pagg. 1-2) 
690.- GEIGER (Hugo) - Das Ringen um die endgUltige Gestalt - Die 
Europaische Universitat in der Diskussion. 
(Europa, Nr. 9, September 1960, S. 41-45) 
691.- GEIGER (Hugo) - Modell fUr Europa - Der Aufbau einer Euro-
pa-Universitat. 
(Europa, Nr. 8, August 1960, S. 49-52) 
692.- IPPOLITO (Felice) - L 1 Italia e 1 1 energia nucleare. Crona-
che di cinque anni. 
(Venezia, Neri Pozza, 1960, 282 p., 8°) (11.640) 
693.- LIGUORI (R.) - Comunità Europea per l 1 Energia atomica 
(C.E.E.A. ). 
(La Comunità Internazionale, n.2, aprile 1960, pagg. 382-
389) 
694.- PEDINI (Mario) - L 1 Università europea. 
(Rassegna parlamentare, nn.5-6, maggio-giugno 1960, 
pagg. 1249-1253) 
695.- Regelingen betreffende splijtstoffen van de Europese Ge-
meenschap voor Atoomenergie (Euratom). 




RIOU (Michel), GEORGES (Claude) - L'avenir atomique de la 
France. L'écueil de !'Euratom. 
(Paris, Ed, Sociales, 1957, 134 p.,tabl.,ct.,fig,, 8°) 
(11,608) 
697,- Uebereinkommen zur Errichtung einer Sicherheitskontrolle 
auf dem Gebiet der Kernenergie mit Protokoll über das Ge-
richt. 
(Archiv des Volkerrechts, Nr. 4, August 1960, S. 444-453) 
2. Forschung - Recherche 
Ricerca - Onderzoek 
698.- (La) Legge nucleare: problemi e polemiche, 
(Atomo e Industria, n.16-17, 1 settembre 1960, pagg. 1-2) 
(Il) Passaggio del Centro all'Euratom, 11 funzionamento 
dell'Ispra-1 e le altre attività. 
(Atomo e Industria, n.6, 15 marzo 1960, pagg, 1-2) 
700.- (Un) Rapporto dell 1 IAEA sui costi dell'energia nucleare. 
(Atomo e Industria,nn.16-17, 1 settembre 1960, pag. 4) 
3. Gesundheitsschutz - Protection sanitaire 
Protezione sanitaria - Bescherming van de gezondheid 
4. Investitionen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
701.- (De) Kostprijs van Kernenergie. 
(Atoomenergie en haar toepassingen, no. 9, september 1960, 
blz. 150-152) 
5, Versorgung - Approvisionnement 
Approvvigionamento - Voorziening 
6. Eigentum - Régime de propriété 
Régime della proprietà - Eigendomsrecht 
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7. Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con l'esterno - Betrekkingen met derden 
702.- Oesterreich in der europaischen Atomzusammenarbeit. 
(Die Industrie, Nr. 32, 5. August 1960, S. 1-3) 
703.- Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Verenigde Staten van Amerika tot samenwerking betreffende 
het niet-militair gebruik van atoomenergie; Washington, 
22 juni 1956. 
(Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaar-
gang 1960, no. 10) 
704.- Svizzera - Adesione all'Euratom. 
(Orientamenti, n.387, 15 agosto 1960, pag. 701) 
705.- Weitere Forschungs- und Entwicklungsvertrage im Euratom-
USA-Abkommen. 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 9, September 1960, S. 398) 
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D) ORGANE DER DREI EUROP)USCHEN GEMEINSCHAFTEN 
INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNE 
ISTITUZIONI DELLE TRE COMUNITA 1 EUROPEE 
INSTELLINGEN VAN DE DRIE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
706.- BERNARDIN! (A.) - Corte di giustizia della C.E.C.A. 
(La Comunità internazionale, n.2, aprile 1960, pagg. 390-
398) 
707.- BERNARDIN! (A.) - Giurisprudenza negli anni 1955-58. 
(La Comunità Internationale, n.2, aprile 1960, pagg. 390-
398) 
708.- COLLEGE D'EUROPE. Bruges. Université européenne. Documents 
et conclusions du colloque international organisé p.l. 
Collège d'Europe et le Bureau Universitaire du Mouvement 
Européen à Bruges du 4 au 7 avril 1960. 
(Leyde, Sythoff, 1960, 48 p., 8°) (Cahiers de Bruges, 
Nouv.série, 2.) (9833) (bibliographie) 
709.- (Eine) einzige Exekutive - Ein Europa-Interview mit Dirk 
Peter Spierenburg. 
(Europa, Nr. 8, August 1960, S. 2-4) 
710.- (L') Europa a Strasburgo - Riunione comune dei membri della 
Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa e dei membri 
dell'Assemblea Parlamentare Europea. 
(Esteri, n.13, 15-31 luglio 1960, pagg. 33-36) 
711. - (Eén) Executleve voor de drie Europe se Gemeenschappen. 
(De Mijnwerker, no.13, 10 september 1960, blz. 3) 
712.- FORMENTIN! (Paride) - La Banque européenne d'investisse-
ment. Conférence donnée le 26 novembre 1959 ••• 
(Bruxelles, Institut belge de finances publiques,(s.d.) 
16 p. 8°) (11.761) 
713.- GERBRANDY (Prof.Mr. S.) - De regeling van de procedure bij 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, no.4, juli 1960, blz. 87-
105) 
714.- (Het) Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, Art. 
53 E.G.K.S. (vereveningsstelsel voor schroot). 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 5, augustus 
1960, blz. 145-153) 
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715.- INSOLERA (ùuido) - In tema di sede delle Comunità europee. 
(Rivista di studi politici internazionali, n.3, luglio-
settembre 1960, pagg. 397-412) 
716.- JUNOT (Michel) propose des candidatures uniques aux élec-
tions européennes: Gérard JACQUET et Alain POHER lui 
répondent. 
(Le 20e siècle fédéraliste, n° 46, 9 septembre 1960, p.10) 
717.- KREYSSIG (Gerhard) - Die Finanzen der Sechs. 
718.-
719.-
(Europa, Nr. 8, August 1960, S. 23-24) 
LASSALLE (Claude) - A propos de l'élection des membres de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne au suffrage universel 
direct. 
(Droit européen, juin-juillet 1960, p. 227 à 233) 
LASSALLE (Claude) - L'Assemblée Parlementaire Européenne -
Faut-il l'élire au suffrage universel? 
(Revue politique et parlementaire, n° 705, août-septembre 
1960, p. 134-14j) 
720.- MAAS (H.H.) - Enkele opmerkingen over de Raad van Minis-
ters in de Europese Gemeenschappen. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 5, augustus 
1960, blz. 127-145) 
721.- MARGULIES (Robert) - Die Zukunft der europaischen Gemein-
schaften. 
(Der Volkswirt, Nr. 37, 10. September 1960, S. 2083-2084) 
722.- MATTERN (Karl-Heinz) - Rechtsgrundlagen und Praxis des 
Europaischen Parlaments. 
(Europa Archiv, Nr. 13/14, 5./20. Juli 1960, S. 449-458) 
723.- OETTERLI (M.) - Die Europaische Investititionsbank. 
(Wirtschaft und Recht, Nr. 4, 1950, S. 239-243.)(11.323) 
724.- PARI (A.P.) e GARGANESE (Luigi) - Parlamento europeo. 
(Comunità europea, nn.70-71, agosto-settembre 1960, pagg. 
5-6) 
725.- Parlamento d 1Europa - Il progetto Dehousse all'Assemblea 
Parlamentare d'Europa. 
(Montecitorio, n.5, maggio 1960, pag. 23) 
726.- PEDINI (Mario) - Integrazione europea. 
(Rassegna parlamentare, nn.5-6, maggio-giugno 1960, pagg. 
1233-1248) 
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727.- POHER (Alain) - Les élections européennes: une conviction 
avant une procédure. 
(Bulletin du centre international d'informations, n° 163, 
29 septembre 1960 p.2) 
728.- RUITER (A.C. de) - Naar algemene verkiezingen voor een 
Europees Parlement. 
(Anti-Revolutionaire Staatkunde, no.3, maart 1960, blz. 
69-79.) (11.512) 
729.- (Zum) Thema Europa-Wahlen. 
(Der F~deralist, Nr. 43, Juli 1960, S. 22-26.) (ll.669) 
730.- TUROT (P.) - L'avenir de la Banque européenne d'investis-
sement et les pays sous-développés. 
(Banque, n° 169, juillet 1960, p. 437-439) 
731.- Unser Einfluss wachst von Tag zu Tag - Prof.Dr. Hans Fur-
1er entwickelt sein Programm. 
(Europa, Nr. 8, August 1960, S. 6-7) 
732.- VAN DER MEIJ (W.) - Het Hof van Justitie der Europese Ge-
meenschappen. 
(Advocatenblad, no. 10, 15 december 1959, blz. 614-617.) 
(11.589) 
733.- VONDELING (A.) - Twee dagen Straatsburg en nog wat. 
(De Vakbeweging, no. 14, 5 juli 1960, blz. 216-217) 
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734.- Anglo-Austrian Relations. 
(Commonwealth Survey, vol.6, No.14, 5 juillet 1960, p. 
629-631) 
735.- (We) Are seven. A second Free Tracte Area. 
(The Round Table, No.197, December 1959, p.47-54.)(11.543) 
736.- BAILEY (R.) - Three into Seven. 
(The Spectator, 24 juin 1960, No.6887, p.926) 
737.- BAUMGARTNER (Max) - Das Zollrecht der europaischen Frei-
handelsassoziation. Mit einem Vorw. v. Charles Lenz. 
738.-
(Basel, Verl.f.Recht u.Gesellschaft, 1960, XVI, 206 S.,8°) 
(11.500) 
BERNARDINI (A.) - Organlzzazione europea perla coopera-
zione economica (O.E.C.E.). 
(La Comunità internazionale, n.2, aprile 1960, pag.389) 
739.- CONFERENCE DES RECTEURS ET VICE-CHANCELIERS DES UNIVERSI-
TES EUROPEENNES. 2. 9-15 septembre 1959. Dijon. Actes de 
la Conférence. (Les universités et la pénurie de person-
nel scientifique et technique. Etudes relatives à l'Euro-
pe dans les universités). 
(Londres, U.E.O., (1960), v.133 p., 8°) (11.677) 
740.- (La 44e) Conférence internationale du travail. 
(Au travail! organe des syndicats chrétiens, n° 26, 2 
juillet 1960, p. 1 et 11) 
741.- (XIVème) Congrès des N.E.I. : "La démocratie chrétienne et 
le Tiers Monde". 
(Forces Nouvelles, n° 343, 1er octobre 1960, p. 6-7) 
742.- Congres I.M.B. (Internationale Mijnwerkers Bond). 
(De Werker, no. 18, 24 september 1960, blz. 10) 
743.- Congres Internationale Mijnwerkersbond. 
(De Werker, no. 17, 10 september 1960, blz. 11) 
744.- CONSEIL DE L'EUROPE. Documentation (Section). Strasbourg. 
Données statistiques. Population, emploi, agriculture, in-
dustrie, commerce, transports, commerce extérieur, finan-
ces. (Pays membres du Conseil de l'Europe et pays associés 
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oulre-men) Statistical data ••• 
(Slrasbourg,C.E., (multigr.), 8", 1959 (1960), CVIII, 60~ 
p.,tabl.)(413) 
745.- CONSEIL DE L'EUROPE. Strasbourg. La coopération européenne 
en 1959. Rapport du Secrétaire général 1960. 
(Strasbourg, C.E., 1960, 218 p., l tabl. 8°) (11.249) 
746.- CONSEIL DE L'EUROPE. Strasbourg. Ten years of the Council 
of Europe. Foreword by L. Benvenuti. 
(Strasbourg, C.E., Berger-Levrault, 1960, XIII,83 p., 
l tabl., 8°)(11.397) 
747.- COOL (A.) - Pour une Europe au service de la paix. 
(Labor, organe de la confédération internationale des syn-
dicats chrétiens, n° 3, 1960, p. 133-136)(verschijnt ook 
in het Nederlands) 
748.- DI GREGORIO (V.) - Consiglio dell'Europa. 
(La Comunità internazionale, n.2, aprile 1960, pagg.398-
400) 
749.- ECKERT (Rudolf) - Pro und contra EFTA in der Schweiz. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 17, 15. September 1960, S. 
469-471) 
750.- (De) Economische ontwikkeling in Europa volgens het rap-
port van de Organisatie voor Europese Economische Samen-
werking. 
751.-
(Labor, orgaan van het Internationaal Christelijk Verbond, 
no. 4, 1960, blz. 162-17o)(paraît aussi en langue fran-
çaise) 
(Der) E.F.T.A.-Vertrag mit allen Anhangen und Beilagen im 
vollen Wortlaut, nach Sachgebieten und Mitgliedslandern 
systematisch bearb.und kommentiert. Als Lieferungswerk in 
Lose-Blatt-Form hrsg. von Hellmulh Baller. 




752.- ELSNER (F.) - Was ist von der Zollkonferenz 1960/1961 zu 
erwarten? 
(Europaische Wirtschaft, Nr.16, 31.August 1960, s.443-447) 
---------------------------------··------------------------
753.- Erosion by Ambiguity. 
(The Economist, 30 juillet 1960, p. 465) 
754.- (L') Europa e l'economia mondiale. 
(Mondo economico, n.19, 7 maggio 1950, pagg.5-6) 
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755.- Finland: One over the Seven. 
(The Spectator,No.689~ 16 september 1960, p.414-41S) 
756.- GATT - Summit or Shadow? 
(The Statist, 10 septembre 1960, p. 354) 
757.- Geen aanzienlijke verschillen meer in loonniveaus van de 
Benelux-landen. 
(Ruim zicht, no. 6, 11 juli 1960, blz. 92-94) 
758.- General Agreement on Tariffs and Trade. 
(Commonwealth Survey, vol. 6, No.14, 5 juillet 1960, p. 
637-639) 
759.- HAAS (Ernst B.) - Consensus formation in the Council of 
Europe. Publ. under the ausp. of the London Institute of 
World Affairs. 
(London, Stevens, 1960, 70,VIII p., 8°)(11.797)(notes bi-
bliogr.) 
760.- HELANDER (Sven) - Das Dilemma mit der Freihandelszone. 
(Zeitschrift f.Europaische Integration, Nr. 3, Marz 1960, 
S. 3-8.)(11.695) 
761.- Hopeful pessimists of GATT. 
(The Economist, 3 september 1960, p. 908) 
762.- (Im) Hotel Majestic revoltierten die Kleinen. 
(Der Volkswirt, Nr. 32, 6. August 1960, S. 1742-1743) 
763.- Internationaal Centrum voor sociaal onderzoek opgericht. 
(Ruim zicht, no. 6, 11 juli 1960, blz. 94-95) 
764.- (De) Internationale Arbeidsconferentie van 1960. 
(De Onderneming, no. 14, 9 juli 1960, blz. 509-511) 
765.- (De) Kleine vrijhandelszone. 
V.E.V.-Berichten, no. 14, 31 juli 1960, blz. 1673) 
766.- Kompromiss Uber die neue OECD. 
(Die Industrie, Nr. 31, 29. Juli 1960, S. 4-5) 
767.- MEYER (F.V.) - The Seven. A provisional appraisal of the 
European Free Trade Association. 
(London, Barrie & Rockliff, Pall Mall Press, 1960, VIII, 
140 p. 8°) (ll.769) 
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768.- MORANGE (Gaston) - Sous le sigle de l'O.C.E.D. 
(Economie contemporaine, n° 162, 9 août 1960, p. 20-21) 
769.- NATIONS UNIES. Public Information (Office). New York. 
Cooperation for economic progress. Europe: ECE. Asia and 
the Far East: ECAFE. Latin America: ECLA. Africa: ECA. 
(New York, N.U., 1960, 58 p., 8°)(Tiré à p. de "Everyman's 
United Nations")(11.632) 
770.- (De) O.E.E.S. onderzoekt de kolensituatie in de deelne-
mende landen. 
(De Werkgever, no. 14, 14 juli 1960, blz. 264) 
771.- (De) O.E .. S.O. heeft ook handelspolitiek doel. 
(De Nederlandse Industrie, no. 16, 15 augustus 1960, blz. 
543-544) 
772.- Ontstaan van de Benelux en de ontwikkeling in de samenwer-
king tot april 1957. 
(Economisch kwartaaloverzicht van de Ams.terdamsche Bank, 
no. 128, eerste kwartaal 1960, blz. 65-70) 
773.- Oesterreich und das GATT. 
(Die Industrie, Nr. 31, 29. Juli 1960, S. 1-2) 
774.- Rapporto dei "Quattro Saggi" perla trasformazione della 
O.E.C.E. 
(Monde economico, n.20, 14 maggio 1960, pagg. 32-33) 
775.- Réforme de 1 1 0.E.C.E. 
(L'écho de l'industrie, n° 28, 16 juillet 1960, p. 1-2) 
776.- (La) Réorganisation de 1 1 0.E.C.E. (résolutions du C.I.F.E.~ 
(Bulletin de la Fédération des industries belges, n° 20, 
1: août 1960, p. 1643-1644) 
777.- Résolution adoptée par Europa-Union à Cologne. 
(N.E.M., n° 28 B, 27 septembre 1960, p. 4) 
778.- ROBERTSON (A.H.) - The European Court of Human Rights. 
(The American Journal of Comparative Law, vol. 9, n·. 1, 
hiver 1960, p. 1-28) 
779.- SCHAFFNER (Hans) - EWG und EFTA - ein Vergleich. 
(Strom und See, Nr. 7/8, Juli/August 1960, S. 230~233) 
780.- Schweitzer Bekenntnis zur EFTA. 
(Verkehr, Nr. 36, 10. September 1960, S. 1286) 
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781.- (La) Seizième session des parties contractantes du GATT. 
(Bulletin de la Fédération des industries belges, n° 20, 
15 août 1960, p. 1653-1662) 
782.- (The) Seven's First Step. 
(The Economist, 2 juillet 1960, p. 63) 
(La) Situazione energetice europea: un interessante rap-
porto dell'O.E.C.E. 
(Europa nucleare, n.4, luglio-agosto 1960, pagg. 11-13) 
784.- STOKMAN (Mag.J.G.) - De 44e Internationale arbeidsconfe-
rentie (1960). 
(Sociaal Maandblad Arbeid, no. 9, 25 september 1960, blz. 
581-587) 
785.- (Een) Studie over de recessie en het herstel in de Euro-
pese ijzer- en staalindustrie in 1958 en 1959. (Een 
O.E.E.S.-rapport). 
(De Werkgever, no. 14, 14 juli 1960, blz. 262-264) 
786.- (Die 44.) Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz. 
(Bundesarbeitsblatt, Nr. 16, 2. Augustheft 1960, S. 513-
544) 
787.- TUCHTFELDT (Egon) - Die Kleine Freihandelszone und ihre 
Bedeutung fUr die europaische Integrationspolitik. 
(Hamburger Jahrbuch f.Wirtschafts- u.Gesellschaftspolitik, 
T.5, TUbingen, 1960, S. 229-240.) (8944) 
788.- Uebereinkommen zur Errichtung der Europaischen Freihandels-
Assoziation (EFTA) vom 4. Januar 1960. 
(Europa-Archiv, .5. Marz 1960, S. D 41-D 60) 
789.- (Die) USA zu OEEC-Reform und Integration. 
(Die Industrie, Nr. 30, 22. Juli 1960, S. 6-7) 
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F) VERSCHIEDENES - GENERALITES 
PROBLEMI GENERAL! - ALGEMEEN 
790.- (L') Acte de Bogota. 
(L'économie, n° 743, 15 septembre 1960, p. 4) 
791.- ALBERING (Dr.L.A.H.) - Samenwerking van christelijke par-
tijen in Nederland. 
(Katholiek Staatkundig Maandschrift, no. 12, februari 
1960, blz. 493-502) 
792.- ANGEHRN (Otto) und FREUNDLIEB (Charles) - Die Auswirkungen 
von EWG und EFTA auf die schweizerische Wirtschaft und 
Unternehmerschaft. 
(Strom und See, Nr. 7/8, Juli/August 1960, S. 242-244) 
793.- BAILEY (Richard) - Dr. Hallstein, I presume? 
794.-
(The Spectator, N0.6894, 12 août 1960, p. 257) 
BARKATT (R.) - Investissements d'origine étrangère dans 
les pays économiquement sous-développés. 
(Monde du travail libre, n° 117, mars 1960, p. 110-120) 
795.- Belgium's Agonising Reappraisal. 
(The Economist, 6 août 1960, p. 559-560) 
796.- BOSMAN (H.W.J.) - Beschouwingen over het Radclifferapport 
(III,IV en V). 
(Economisch-Statistische Berichten, no.2242, 6 juli 1960, 
blz. 701-705; no. 2243, 13 juli 1960, blz. 725-728; no. 
2244, 20 juli 1960, blz. 745-747) 
797.- (Le) Commerce extérieur de l'Allemagne orientale. 
(M.O.C.I., n° 2249, 28 septembre 1960, p. 2255-2259) 
798.- CONFERENCE INTERNATIONALE DE SERVICE SOCIAL. La coopéra-
tion du travail social en Europe. (Compte rendu du collo-
que org.par la Conférence internationale de service social 
du 20 au 24 juillet 1959 à Strasbourg). 
(Centre d'études et de documentation sociales de la pro-
vince de Liège, Bulletin mensuel, n° 8-9, août-septembre 
1959, p. 347-361.)(11.657) 
799.- Consequences· of the Congo. 
(The Economist, 6 août 1960, p. 569-570) 
800.- CORNIDES (Wilhelm) - Europas neue Kleider? 
(Europa-Archiv, Nr. 17, 5. September 1960, S. 533-538) 
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801.- CREMERS (P.H.M.) - De atoomkrachl van het Gemenebest. 
(V.E. V. -Berichten, no. 10, 31 mei 1960, blz. 1115-1121; 
no. 12, 30 juni 1960, blz. 1407-1413) 
802.- Deutschland - Frankreich und die Zukunft Europas. 
(Nachrichten der Industrie- und Handelskammer zu Krefeld, 
Nr. 13, 13. Juli 1960, S. 388-390) 
803.- Dix ans d'Europe. 
(Economie contemporaine, n° 161, 12 juillet, p. 28-30; 
n° 162, 9 août 1960, p. 26-27) 
804.- DONNER (Wolf) - Il Mezzogiorno - ein europaisches Ent-
wicklungsland. 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, Nr. 9, September 1960, 
s. 545-554) 
805.- Elargissement de la libération des échanges de la France 
envers les pays de l'OECE et du GATT. 
(L'Economie, n° 745, 29 septembre 1960, p. 3-4) 
806.- Enkele kanttekeningen bij een brochure van de O.E.E.S. 
(De Nederlandse Industrie, no. 16, 15 augustus 1960, blz. 
535-536) 
807.- Europaische Grosshandelsprobleme. 
(Handelsblatt, n° 4, juin 1960) 
808.- Europe (éditorial sur l'intégration européenne), 
(Fabrimétal, n° 742, 26 septembre 1960, p. 753-755) 
(paraît aussi en néerlandais) 
809.- Europese eenheid gedoogt geen uitstel. 
(De Katholieke Werkgever, no. 20, 10 september 1960, blz. 
545-547) 
810.- FALKENHEIM (Ernst) - Zusammenarbeit mit Afrika. 
(Europa, Nr. 8, August 1960, S. 31-32) 
811.- FARINE (Philippe) - O.T.A.N. et Europe: dangereux retour 
au nationalisme. 
(Forces nouvelles, n° 340, 10 septembre 1960, p, 4-5) 
812.- FAURE (E.) - La situation explosive du tiers-monde, 




813.- FEDERATION OF BRITISH INDUSTRIES. London. Taxation in 
Western Europe. A guide for industrialists. 2nd rev. ed. 
(London,
0
Metcal~e & Cooper, 1960, V, 157 p.,tabl.,8°) 
(8350) 
814.- (The) Free tracte proposals. Ed. By G.D.N. Worswick. 
(Oxford, Blackwell, 1900, VII, 142 p.,tabl., 8°)(11.538) 
815.- FRISCH (Alfred) - De Gaulle setzt auf Europa. 
(Europa, Nr. 8, August 1960, S. 15-16) 
816.- Ganz Honig. 
(Der Spiegel, Nr. 38, 14. Septenber 1960, S. 17-18) 
817.- (Les) Grandes organisations professionnelles: la Chambre 
syndicale de la sidérurgie française. 
(Entreprise, n° 262, 10 septembre 1960, p. 29-33) 
818.- (Les) Grandes organisations professionnelles: le Bundes-
verband der deutschen Industrie. 
(Entreprise, n° 258, 13 août 1960, p. 25-27) 
819.- Grundgedanken über die Arbeit des Europaischen Erzieher-
bundes. 
(Europaische Erziehung, Nr. 3, Juli 1960, S. 40-41) 
820.- HAMMARSKJOLD (Dag) - L'Asie, l'Afrique et l'Occident. 
(synthèses, n° 169-170, juin-juillet 1960, p. 323-330) 
821.- INSTITUT CATHOLIQUE DE RECHERCHES SOCIO-ECCLESIALES. La 
Haye. Etude cartographique de la structure économique et 
démographique de l'Europe occidentale. Kleiner Atlas der 
~konomischen u. demogr. Struktur v. West Europa. Carto-
grafic study on the economic and demografic structure of 
Western Europe. 
(Assen, Van Gorcum, (s.d.), 17 et. en poch., 4°)(11.539) 
822.- Italy's European problem. 
(The Economist, 10 septembre 1960, p. 1000) 
823.- JUNOT (Michel) - Le temps des nationalismes est révolu. 
(France indépendante,n° 407, 8 octobre 1960, p. 11) 
824.- (Des) Kanzlers tete K'nder. 
(Der Spiegel, Nr. 38, 14. September 1960, S. 15-16) 
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825.- KERN (Ernst) - Der europaische Dienst und das europaische 
Dienstrecht. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 17, 15. September 1960, 
S. 471-473) 
826.- Kroniek van de Europese Economische Samenwerking. 
(Economische Voorlichting, no. 28, 8 juli 1960, blz.8-13; 
no. 38, 16 september 1960, blz. 9-13) 
827.- KUHN (Friedrich) - Die Stellung der Maschinenindustrie zu 
EWG und EFTA. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 13, 15. Julî 1960,s.329-332) 
828.- LARCIER (Raymond L.) - L'Europe et les pays moins dévelop-
pés. 
(Synthèses, n° 169-170, juin-juillet 1960, p.437-440) 
829.- MANDEL (Ernest) - Evolution du commerce mondial et le dé-
clin relatif des pays sous-développés. 
(La tribune de l'enseignement, n° 11, juin 1960, p. 5) 
830.- MARSAN (Henri) - L'Amérique latine prépare un marché com-
mun régional. 
(Revue du marché commun, n° 27, juillet-août 1960, p.258-
264) 
831.- MARTIN (Edwin M.) - New Trends in United States Economie 
Foreign Policy. 
(The Annals, juillet 1960, p. 67-76) 
832.- MEIDNER (Rudolf) - De la nécessité d'une économie mondiale 
dynamique. 
(Monde du travail libre, n° 117, mars 1960, p. 97-109) 
833.- MUELLER (Herbert F.) - Energie im Ueberfluss? 
(Der Volkswirt, Nr. 27, 2. Juli 1960, S. 1336-1337) 
834.- Nieuwe wegen in de Europese Politiek? 
(De Nederlandse Industrie, no. 17, 1 september 1960, blz. 
571-572) 
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